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SIERRA COUNTY ADVOCATE
VOL. V. HILLSBORO, SIERRA CO, N. M., FRIDAY, Ari.IL 15, 1887. NO. 10.
'. yrvv
JOim W. TERRY. President. W. IL MOORE, C'AiniKn GUSTAV BILLING Jim. DonN", Lata of Texas. J. S. Ssirrss.BOONE & SNIFFEN,
ATTORSETg AND COUKSELORS AT LAW,V
BOCOMtO, N. M.
en.". ItV
.. V J
."BANK of SOCORRO, Prompt attention given to all business entru
SUCCESSOR TO mm loourcaie.ClliLDim & Ftnotmsnii.Albuquerque.woAlJ. Vllll.Ir,UB 1 tuv
ATTOFirst National Bank.
Does a General Banking Business with same Facilities and
Security as a National, Bank.
SOCORRO, NEW MEXICO.1
SOCORRO, N. M.
Will buy Smelting Ores, and Colli, Silver nnd lead Ore
Sampling promptly dona,
fssay3 Ct ''v Made and Cash R
. Mas.,
Cl'obt,
.lie prosont cen-- ,
region o5 Kastport,
rider a li gli nato of cul---
tht) re Mill) 11 n o( llmt r
urinaiiilo l tho proauco urmlier ra-
tions, mul a larga carrying traJu wai
ratal)! ishoJ In Aincriom lioitoun. nnj
Yaukeo pnckeU mmlo tliu r ropular
tri to Eiisl)ort and other jvii w intliut purt ot tliu coiiniry. Nnw Kugluud
rum Imd a proiuiiieut pluca in tliu uur
gut' of IIjosj days, and in tliu story U
lie told it in tliu star of tlio piuit Hum
then wm clio ip and pientifnl; then
good zo J rum toddim could be b hiIiI
for 3 cent. Ia the language of aijinfurmnnt, "The qniilily wm excellent,
the 1 qnor boltig lo iif on the vo mjain the little old H up aulioonurt that ii
bad plenty of limo to ripen."
Alxnit the timu rol'erred to there mi a
murkud llexibil ty ithout thn line divid-
ing the Yankee from t lit llr ton, it be-
ing ao indelimitely deiinud, vvh ell wm
an incwnl ve for the arrozunt "Joha
. AT LAW,
.viCOIlRO, N. M.
SOCORRO C01TY RM
SOCORRO, NEW MEXICO.
Does a General Banking Business. Buys
and Sells Foreign and Domestic Exchange.
Money to Loan on Approved Security.
Office Hours from 9 a. m. to 3 p. m.
.
Ehildo. 1. 8. Tirrixr
Sheldon & Tiffany,
A. TTORNEYS AT. LAW,
J" io: ','.''JJ' T'K Block. Socoimo. N. M.
IO. tM ".J .. J .
A'llCE,
Offers to v
.
tages for a trip v
Dining Cars, Pullman.- -
- , rtr I
. I warinsra to keep a closa wiitcllTHOMAS DORSEY, W. D. BURLINGAME, II ymikue craft Unit
tlio ently uuar tbair do- -PRESIDENT. CASHIER.
eveu a very niriueOegant Day Coacjifes on an
Sleepers from Kansas City to Chic.. yim among?lJt. "3"Ar ''"nr. 'f '.TREASURY DEPARTMENT. York, Bostofi, via Toledo, Detroit, Cleven
BurTalg and Niagara Falls.
"O "1., "';,..Secure tickets via the Wabash.Office of Comptrller of the Cttrrexcy,
Washington, September 4, 18SG.
Member of the .
of all Black Hills iu.
bold on C'mmulBo.
Corrcupondenco solicited.
ItC. M. HAMPSON, ComT Agent,
io Windsor Block, Denver, Col.WHEREAS, by satisfactory evidence presented to theit has been made to appear that j THOMAS II. WHITE,Civil and Mining Engineer. U. 8. Dep.Mineral Hnrveyor. Manager of tbe
Black Hills Mining Agency.
DEADWOOD, LAWRENCE COUNTY.
DAKOTA, TKUH1T0UT.
,
Over nine yenra continunus rcsidonce in
The First National Bank oi-Sily- er City,
in the town of Silver City, in the county of. Grant, and Ter-
ritory of New Mexico, has complied with all the pro visions
of the Statutes of the Unittd States, required to be co mplied
with before an association shall be authorized to com mence
the business of liauking ;
the mack Hills. Iwenty three years
practical experience in tbe mines of
America and Euroie. Ia prepared to re
port ou mines, make surveys ana maps
Graphic Mining; and Smelting Co,
SOCOIIIIO, N. M.
We invite the attention of the Miners of New Mexico, Arizona and Old
Mexico the fact that our remodeled and enlarged Smelting plant is now pre.
pared to treat all classes of
LEAD, SILVER AND. GOLD ORE,
Economically aud at reasonable prices, and respectfully solicit a share ol
your patronage.
examine titles, assay and test ores, make
NOW, THEREFORE, I, William L. Trcnholm Comp- -
plans and estimates In mining plants, 01
to furnish any other Information con-
nected with mining. Responsible refer-
ences given when required.
Correspondence solicited guaranteed
confidential.
iroiior 01 tne currency, do Hereby certily that
The First National Bank ol Silver City,
in the town of Silver City, in the county of Grant anfl Ter-
ritory of New Mexico, is authorized to commence' the busi
ed lli'e
S"I at upuilli- -
isii ns "over tha ta,,Ufit sh cutter, and oon--i
niarinea, will) ten ours on ai.dispiitcliml to tnko thu Yankee. Tl)V
was no avenue open by wliioli tha skip-
per could event)'!, and himself, crew,
and packet were eas ly onptured.
Capt. Hinckley was tlioroinrhly nrout
ed. aud ilocltirud tlimu no a d
outrage) and a direct insiiit to till
country. It all nva led nothing except
to make sport for tlio cnjilois, who
cliuckltid over thuir succo-s- . Hu argu-
ed that if "over tho lino" it ivas no
tiioroun'li Intention of Mi is ; Unit thf
elemuiils wcro alone responsiblo. II ill
tits argument had no elluct, and lis
soon iiimrciillv ncceited tlio siluittion
in a philoiopli c.tl mniiiier.
dipt, lliuckioi had but five men forhis crow, iinni) of whom were armed,
ami when it was proposed by the com-niaiidi-
of Iho cutler lo make sail for
Halifax on tin) following ilnv q objec-
tion was mado Ijv Ilia captives, so qu.et-l-y
did they sulim.t and accujt the
situ nt on.
(.'apt. Hinckley had on board his craft
a good stock of excclh'iit nun, anil ho
soon became very companionable, and
began to "Oct 'em uo" for those who
nabbed him unl lbs possessions. His
gonial bearing mid quiet dmneanor be-
tokened tlnt ho siibiuitled most
fffiio ously lo the inevlliiljlc, and disarm-
ed tlie lordly Britishers of nil suspicion,
so they readily accepted h a hospitality
and drank at every invitation. It
might liiivu bi en noticed, but it wasn't.
Unit tho captain of tliu Yankee ci'.ilt
and his crow took very "light oties"
for theirs.
As a result of repeated potations,
miduiglit found thoso in charge of tha
Thomas Stephens.
MONTEZUMA. COLORADO.
Practical Miner.
Twenty-fiv- e years experience. Will
cxainine Hiid report on any mining prop-
erty, mid furnis I working plans uud best
mode of treatment of ores.
ness Banking as provided in section fifty, one hundrfed and
oxty nine ol the Kevised btatntes of the United Stateb.
We will Pay for Consignments as soon as
Assays are Made.
J. R IcGEE, Gen'l Manager.
IN TESTIMONY WHEREOF, Witness my haiid and
seal ol oihee this lourth day ot beptember, loaO.
W. L. TRENHOLM,
FRANK C. ROB BINS,
A s say e r and Metallurgist,
CIVIIi AXD MINING ENINEKR.
EUREKA, - - NEVADA.SJAL Comptroller of the Currency,
1
No. 3554.
"stablished 1859. Incorporated 1874. 1883.
The Hartsficld
POETABLE Smelting Furnaoe Co
. OF NEWPORT, KV
Desires to send free full illtistrations.cfce.,
of their Inlest improved patent of Smelt-inf- t
and Mining Machinery, adopted in
Europe and the United Ktates of America.
MetSocorro .- -. Nurs
JT. 0". OSB ORl
p;-il!ii?-
tl SANTA FE, NEV MEXICO.
IAS Ofl HAND A LARGE IT0CK OF captured packet
drunk as new runt.
Turn Iho olliucr was seized nud ill ad j
a prisoner below, nnd the crow wajdisarmed and chained up..It's -- ie course or study embraces the Commercial Branches, EnglishH 3 C lAcclimated Fruit TJ a Then the work began. Tho windlessHHt';;inish IjfinSuaSes Music, Chemistry, Thonography and Telegraphy. was manned and tlio canvas set. Aleading wind having set u tlio crew of
tho old packet turned her st(rn toward
Halifax swinging her bow toward Lubeo,
whicii was reaciied m dm liniti. having
and German are optional and charged extra. Send for prospectusShade and Ornamental Trees, Flowering Shrub
JASON L. CLARK,
OMBB, OILA CO., A. Ttifa'S, .
CONSULTING MINING ENGINEER.
Twenty-o- eara' Practical Expetlejice.
Prepared to answer Correspondents,
or Examine and report on Mines In any
parv of tbe Territory.
JAMES C. CRAWFORD,
Dl'TIB CITr, MONTANA.
Is prepared to examine and report on
mining property, and furnii-- working
plans aud best modes of treatment of
ores.
Has hnd nine years' experience as a
mining editor in Nevada., Colorado and
Montana, and Xt present morning editor
of THE BUTTE CITY MINER and cor
respondent of thn FINANCIAL AND
MINING RECORD.
Fruits, Vines, Flowers, and everything
sary for an Orchard or Garden. bni'iiii away from the cuiter
x)llllll BROTHER BOTULPH, President without creating au aim' in anions'those on board .SOCORKO, NEW After arrival In port Cant. Hinckley
!ji i paced tliu dock at wh ell his vessel was
moored, tarrying on his shoulder
f DEMY OF MOUNT CARMEL,The Park Hou - ?.2 c :i SOCORRO, N. M.1 istilntion, established in 1879, is under the ehargo of the sister of Lo
S ' members devote themselves to the instruction of yoqng ladies in th
'i t v'rtuc. and in the various branches of useful and ornaments! educa.3 rence of t reed is no obstacle to admission: however, for the niainten
C "' J3 "ri nr.lr nil tm Mln!l, ,:tl 1. - I , , . .
Mrs. Jessie E. Brown, Proprietrel
o
E. E.' BURLING AME'S
SSAY OFFICE AND CHEMICAL
LABORATORY.
ESTABLISHED IT COMinADO IK 1880.
Samples by mall or cuprpw wl!l rerelre prompt
and ( artlul atteuilou. Wrl'.a for turma.
Address:
4i6 Laurent Street, Denver, Colorado.
cool and
riaza
shady retroat, yet centrally locatec
Elegant French Restaurant in co.
nection with the House. i,
rt s - ... ,,.,), a mi, uo iuijiiiii-- i uiuuirui 10 me external uiscl- -
-.- 2 . house. aro not obliged to aatiot at the religious instruc
J: So Catholics.
i 5 - he half rnytbls In sdvance.
ii. ut Urn muiiib. Kn
ono of the ruptured British ruuk ts,
waiting for the break of day. Soon
after dm light tho pr soneri were
brouisJit forth, and a more sheepish,
crestfallen, in 1 chcap-- f rcling set of
men never rami) out from under tha
influence of copious draughts ot New
England rum. The commander of the
crew who whs left in charge of the
captured vessel said that he couldn't
blame the shrewd Yankee skipper for
recapturing h i vessel, but he regarded
himself as a blank fool to be so easily
taken in after what wai roi'arle I as a
sharp trick on tne p.u tot (.lie cuuer s
commander had been played.
Capt. Hinckley received instructions
from an American r, then
in port, that if anv attempt was mada
lo recnpliiro his ves-iu- l that he
give a certain signal and prompt
assistance would be remlero I. There
was no such attempt, howner, Tho
cargo was d sc barged and sold in the
customary manner.
This scores a good one for Now
England rum.
It seems paradoxical, but It Is true, thai
fnatlng debts wUi sink a corporation.
" f ' org.uc
The annual tension bfRlnii th first Monrtsy of
September an J closes toward the end of June.
Dt ScBonis-Pcya- hle monthly.
Tuition, per month jTiHUon of children 7 years of age y
Tuition ftf children Sort years of ags 1
Half board and tuition jo
Embroidery and fancy work taught f ratla
- llnB. McLean & Co.,
KANSAS CITY, MO.,
cirM
WILLIAM S E L B I K,
' STOCK BROKER,
DEADWOOD, DAKOTA.
Mines and Mining Stocks Bought,
Bold and reported on.
COnnKSFONDKNCl SOLICITED.
. or alr work pet course....
1 s 111 wbir. rurnlhcd by Aed'jr..
THE CURRICULUMa 5
r SHIDES AND WOOl
.til
--2 j.'0!' readhg, elocution, writing, arithmetic, grammar, geography, his
ion.botoDf, plain sewing, marking, ornamenUl needle work, tm
6 try, scad work, artificial aad bair flowers, music on piano, organ aatf
apply
joarra a. aoona. josera artaoa.
MOOEE & NELSON,
MINING AND REAL
ESTATE BROKERS
DEADWOOD AND tIAD CJIY, ,
BLACK HILLS, --AIA.
--
v. TTnnsM: South TupMo, Duranfro,
r.'JCity and Alamosa, Colorado; Butte City,
Mon-tan- a;
d Santa Fe and Socorro, New Mexjoo. S " t 'j;r- a i
. s
t L
- ''' ir
fmofKtm io na l.
Attorneys at Law.
New Mexico.HiLLBBOito, - -
Tiit oi rin ti. r trr.K of hi :
CRECC &, CARRINCTPMi
- PPQPMETOJJS OF
Lais Valley m Eisgstos v: Iki,
Carrying tfie United States Mail.
AND
Wells, Fargo k Company's Exprep.
IIiLLanoROUon, N. M., April A, '87
Present, a full board.
The proceedings bad March 7th
and 8tli w,ra feud and approved.
The following bills were allowed
ind warrants ordeied drkwijpii the
eneral fund for the same:
Max L. Kahler, Justice.s
court rxpenssV, W 02
i 1 1 ii ij.iii.ih i 'Kii-- .i,),aui
nr rfMHSIip.
CRIMINAL.
George U. ralkinhurg- - and if.
P. Parker carrayinir deadly weap-ns,f!ne- d
and isoata.
Acbmio Goiae4 was bronght
itocom too charge of liorbe ateal-g- .
H mi i;o counsel. Jamea Addle
q. wa appint-- by the court U
cfeiid Lim Airstgnmrut waived
waa remanded to jail.
Jonoa Mcbaugbiiu was liought
intouMiit this morning (aafcuHey)
and j b,J not guilty to the charge
pf murder of Tobiaa Kinaey.
1'brongli hiacoutiaol, this jdea waa
withdrawn, and be will wijl enter
linid plea thia afternoon.
.Te(illo Hernandez, chnrga.J wjtL
THE "UNIOm HOT3B&
C. A. KvErovr-- Hillsboro, New Mexico.
tftf'Tho only First jpJfpsfHctel In the c:ty,- -
Livery jSti.ble ,n Couuectiou.
Strangers visitinj,' Ililjslioro will find this bouse complete and emu.
modions iu ill it.s a(KintiQatgTables uupphe with all the HjaLut afForda. Pooma large and wellfurnished.
LEAVE TOUIl OIIDEUH
For Jsl Mm at This.OEce.
THE HILLSBORO' REST.U1l.LYf
For a First-Cla- ss Meal.
T;,bte Supplied Ujh Tbe IJtbt lie , MriLet ACruJa
,
LODCIWG ROOMS In COWNECTZOri.
A LhO A FIJiSl-CLAs-
FEED AND LIVERY STABLE,
LONG & rJCHARDSON',
The Finest
Piotu'ietoi
llotc in Kingston.
Proprietor,
tynlng Room and Appointments Firct c!asa
Under he Efficient Mmjrtjjmaeiii, of tl.oso X'oubtr Citrrfr'
McCOY and JOSON- -
J'nicK, . . , . f , i Pit Veai
A. W. I'.'.ltliVi'OS, rtiTiliviir
J. E. tll.IlAS,
Lnel week's lJead!i,'bt container
(he full text of the, Juter-stut- e coio-fierc- e
law.
He rafter OAuit will ,iviifW) in
Sierra County ou tho second Slow,
day of March and Saptemt'er.
IxiTidPindiH court iim'3 nun.
ivoidi.bly carried to next week's ia- -
r 11
Tim ll.ibt cru.o f the Jiinpston
Moods iii to own one, or mora bull
fllQ JlUpP.
The outlook for Hje spring cam.
raign in tho money market is
ehrerful. The expected pesaure
bus been withdrawn, partly
Ihwiifch (he Hjiily drift of malt
from the aninllnr to the large cen-
ters of trnde. The policy of the
IYfuidH.1, iu a ieciing na a siifi-ci'aa- or
to Secretary Manning a man
v. ho bud 'del ady accustomed the
country to bia irnmegenienf of ita
nnnces, and wlmaa rppoinliiient,
tbu'ffore, could nof possibly cans,
my (hock, ia am Iher important
factor in the situation.
. v r
The inter stale commerce Inw
went 'into eftect on the fiflji, The
intra (fiuler-atiit- e ronda inuatj-de- r
thn lnw b leaaonnble n.'.djtiht,
muKt bo miide kuftKto.i'iV public
Mid ninBt iiotjie,.,,,,,,,! withoutduo otico'4-,1(- l WJd, nrd nll)0
'I"'pi(?j,fy"foi bidden to chfii BO more
'','r n abort than for a long haul un-
der tln aamn conditiona. 1'uniph-ine- nt
ia provided for violations of
l uv and ona of the duties of the
fommiaaion ia to cull attention tc
pnch violatioiia. Thn latest
of IochI freight rate
by tho railronda diacloao the cluaa
pf peisoiia to whom the firat effect
pttheluw ia r benefit. Nonootn.
jietittvo point which havo former-
ly been porn pelted to pay mora than
Competitive poinfa, even though
the dhitHiica of Jranfporlalion was
fnurh boiler than for the latter,
(hey are now pipped on au eqiml
footing, and the result in nioutcua-- f
haa bren to reduce Ihn latos of
the non competitive points, inatead
tf riiiamg the rtea of the compet-
itive point to the nou competitive
(Undiird. Tim reduction of th,e
revenue which the road have de,
lived by giinding tho localities in
whic'i they have been without com
petitors will doubtless bo com pen-lilte- d
by the anving to the roada iu
the abolition of gratuitous paa.iea.
If the justice of unreasonable din.
criininntin rates cuu ha remedied
without losa to thn roads, by remoy.
ing cit th3 tamp time the evil
of gratuitous transporta-
tion for favro4 ipdividua),
niembara of legislative bodies, etc,f
(ho public will int complain.
col. vvciiTLAtii-- a nzv.
Nv MmcAH.
Col. Whitlach, tiio"Quartz King"
of the west, who loft SuiiU Pe ou
Sunday lust for t'ie east, piea to
close up t lie sale of the Grey E- -
gleHismark group of mines located
ht King&ton.. Jlessia. ). O. Tut!
and Iee 8. Cooper, of St. Louis,
have organized the Alleu Al iitM.fr
& Milling Company and purchased
these mines, nixl have stocked tue
tno same for $T,0(Wi00tX At piea
nt a Ir.rge. lio(i-li(i- houa 20 by
CO feet, a blacksmith s!yp, ore bed
pn.l ofiL--e ore being erset, and a
good load construct! to HilUltoro,
much Hliortor than the stag route
over hioh to convey tlij ore. to the
railway station. They are twelve
ppenings hi the sloie pu itlier
pf the .South Pert ha, the largest
107 feet and tho others from Q to
102 fact, and what i said to be re-
markable is Ihttt paying ore is seen
a each drift, and iu na great Tnriety
ns perhaps any other group of
(giues iu the entire qictrict,
B. B. NrCOMB, T. W. PAIJfilCr,
Li ciBCri. N. U, Illll.Uru, N. II.
f ll!bere, . a,
Newcomb, P5ker t Alexan4cr,
Attorneys at Law,
Hillsboro, - Kew MSiico
ARTHUR CONALPepN.
Surveycr an Civil Engineer!
Oflice in Ilyilranlic Ollice, Hills
boro. Orders by mail promptly
ntleii'lcil to
P. M. THURMOND
ATrOUMiY h
Kikokton, Sirr.r.A Cocmv, N. M.
Ollice in liurge's Photograph
Pudding.
J. .11. AllftLp.
ATTORNEY-AT-La- AV.
KmotTuK, - )' Mkxit.
n. J. :wax,
OpiftpH pol(ftlct.
s:mt,n, .
CTie, THor.sTHM .t Clancy. t Swhi K.
John J. I'm KKtl.l, Hi Mwcnln.
Catron, Thornton, Clancy, &
V Cockrell.
TTOBKTS AT KB,
Snnta and Lincoln, N. M
Will BtteiidNall courts in Siena Co.
Wit. Uai;i:is, VW. I. Humble.
RUMBLE & HARRIS.
lilW4HI . MH Ml I M1.
U S Deputy Mineral
SURVEYORS.
Mining Engineering a Specialty.
Via KERRflOSA
Y HACK LIKE
St.ve Leaves flilUboio Tuesday
Thursdays and Saturdays.
Address. J. L. Hays,
Hdlsboro, N. M.
mm
Picharcjson Co., Proprietors
-- o-
FRESH MEATS AND GAME
CONSTANTLY 0? HAND
7h B e in Saloon
. r a t cf3! .1 VH
o-
-
A Large Stock of Choice Wines,
Liquors, and Cigars Constantly on
liaud.
IMPORTED ALE AND PORTER
in stosk.
SJIITH k Mautis, Proprietor.
READ
THE EL PASO
Associated Press Dispatches,
F r nil llie N-'- t Uk- - I) iv,
BY MAIL. $1.00 r JUouth,
$10.00 per Yaif.
TIW5S PU3. CO.,
j Wl'll.un "'
Uns Duval, 3 00
J. M. Lewie, " C9 30
Patrick Quiolup, " 4 00
K. C Brent, " 9 00
Geo. O. Poriault, Jii)fics
court interpreter, 5 00
Meyer Hirsch, " 5 00
James Mitchell. " 10 00
Sollliio )iicn, Kxoie f 50
A. M. Story, keeping pn'nra 105 75
Leonard k Co , Ji.il supplies J) 20
" " 3 7."Mra M tn Meade
A. M Stniy, Jail Guard, 00
Win .S.Ktandiali Jail supplies 2 90
A.m. Story " 1 50
Herrin Keller Miller,
ji.il supplies 1) 80
" " oillce " 4 40
E. o.li,oghton J P Expense 5 (X)
" " 43 55A. m. Story
CC Ilardenbnrtf, repaira
on (('jerif.raafe 1 50
Ordered: -- That the cierk lihve
printed five bundre.1 JjMid billa,
conteining the law relntive to fire
arms. Voted: That an appropri
ation oi Sf2U; be and is nereoy
made t.i aid in repairing the pub-
lic rol ht iiwcii.yt Si 3, aiifi the
Clerk is hereby ordereil p draw a
warrant payable to Frank Kleiner
for sijid Binoiuit. Wliereui-on- , tne
board adjoin ned to meet
morning at ten o'clock.
Tuesday, April .rib, 1S87.
(Jomniisaiiiiiera met pnrauhnt to
adjournment. Present as of yea-terdit-
Ordered: -- That the clerk notify
W C Kendall to furnish a now
butcher's hpn 1 vtith ths qiislifia.v
tioii of hi bondnmen.
Ordered: That the clerk noliTy
the Atchison Topekii A' Saute Fe
Bailrooil company to plow fire.
liunrds along tho line of their roods
in this county.
Ordered: --That the, clerk core.
pond with didders & Feguai,ii iu
reference to tho fuit Sierra conn-- :
ty ys. J. B. Paudell Wberupon
the board ndj.Hinied to meot to-
morrow morning at 10 o'clock.
Wednesday. April Cth, 137.
coniniiaftiouera met pnrsnfiiit to
sojournment; Present, N Grayson
and J P Armstrong commission-
ers and J M Webhter. clerk.
Voted,Tnat an appropriation
of $200 be ,nd ia hereby made to
repair therosd betwenn Ilillsboro'
and Hermosa; the name to bo
between the top of the hill
on the aouth, si.le of cave creek oud
the bottom of the hill on the south
side of Arroya Saeo.
Voted,, t'liat an appropriation
of $200 bo and ia hereby made to
repair the cuclullo Negro road;
the same to be expended between
the top of the bill on tb aouth aide
of Animaa creak ond tho north
bank of palomas creek.
The followiuv hills were allowed
slid warrants ordered drawn on the
general fund for the saim.
J . WfhMrr. exnr.. Miiiii et!- - 1S 80,
AH ( 'IinimIIi'I'. loovlnp enlV ! tk f 10 00
A M 8 iy. r.tinii '''. 2.1
A I inl'lU. f"1' '""l"' "1"". 30 00
J. Si. WcUrcr, iitw'r irnn V.a.
I.hihI OiJl-v- , r.3
A- - II. N.ill'i". flection . 6 00,
W. W. Alexsn ler. " o giMer. 0 00
M Kumrv, :nnT niil 2s so
Jlr. J. V. Owe, miiier n(1, 60 00
ln. K '" i Militr, :l:nf'' 533
Q. F. K"e'". 1 aper nlo, i
A !mluer, pauper al1, 19 04
Slerrn C. A IvmRte. prlnlin miii- -
mlnnloiier' p, 2 08
W, G. C:uln,u, priming tart lint. 49 00
J. M. WehMer, 3 Minimi's Klnr.v
Ht n'inniNi!iiier' clerk, 153 00
Win . Ii O'UellV. Iiiaklnj- - teiielie. 7 00
C. II. lic ri.. ehii , skm'I e. 19 00
A. M 8 rj . iittMce piohrile .nurt, 4 (Kl
Jruiik Kleiner, rn I Mpin-op- i Ih'ii. 209 00
Oe.lere.li -- Tli it llie ro l hejli.ii.n t
tne hhuiiIi l B.'ar creek i xien.llim up
nlil creek to llie mniinit of llie lll.ick
l!nie iiioiiiiImIu. Ie niuI llie name U
liervbv illwoiitiiiueil a pulilie mail.
Wlieieupoii, tlie lMr.l s.ljiiiirneil to
tueet oil tlie fiiitl M m In Mav.
Atteit. Iv. QUAY80N.
J. H . WfUiTsit, Cliklriuun.
Clk.
I
.!
.ir, r p'lt .'itnHi r itii: KOiiu!biilc it
.'(I' It
.t.
the Jheft of a mine nrd coll from
yolfino JJuca in October last was
fopnd jpuiijly aiid aei tenced to
imir years of dard bdr and to pay
a fine of Gve hn;ivlrd dollars.
Two Mexicans n.wd respec-
tively Miguil Trojillo and .Vignil
h'erreru were tried on Tuesday mi
two charges; Killing a cow and
dealing a horae. Tliy pleaded
" not guilty," ln ; afterwards with-
drew thia plea and entered a plea
of "guilty" to killing the cow.
His Honor aenl e1 tliem to three
yeaia and six moi.tl a in the terri-
torial penitenliay end Jo pay a f;ne
of five bndred ibllra. A "nolle
j)ro(jui" waa granted them on tha
charge of atenling the horse.
CIVIL POCKET.
J. P. Parker, vs. Hierra L nd k
Catlie Co., Suit to recover r"or aer-vic-
reneid, ;'ury trial, damages
a warded j.i $M8 87.
Mat.terHn t Woodward v. Par-to- n
it Pncrg, action fo recover fees
fi r aeivicea rendered, damaga
awarded plaintiff p) $800.
John ()pgenrth vs, Hillaborro
llydrniilic Mining Company.
in eaaiin pait, Judge-min- t
by default, attachment
at fo92.0!)
Peter Kehoe, vs. Thoa. IJurna et
a., aawurnpait. Dismissed at th
coat of plaintif .
Bennett k Pennett vs. J. K,
Thompson; aMiinipsif, Dianaisml
stplaintif's cost.
Chares II. Cady, V. L J. Cells,
nsaumj i.it. Settled and dismissed
at defendant's coat.
Sierra Land A cattle company va.
F.uiina .T. Smith; aaaumpait and at.
tatchment. Dinmiased at coat of
pliintif.
John I'lamroona va. Beverly
Ilemdon, and Louis F. cl!um;
and nttatcimpnt, His-miaae- d
at plaintif's cott.
John Plemmons vs. Beverly T.
Ilemdon; assumpsit and attntcji-men- t.
Uiamiaaed at plaintif'a coat.
Trritory. va Phil Maloney, (1. A.
Malouey, iohu Plemnjona and
Oeorga llicbnrdson; aci fa; jndg-Nbaolut- e:
exaoutiou awarded for
flOt) and costa.
Elizabeth A. Sanodera y Nich-
olas A, Sauiitlera; Divorce; d
at plaintif's coat.
John -- unelt et al va James A.
Shaw et al. Foracloaura of lein;
Dismiaaed at complainant's eoat
A. M. Janes va John Johns.
Appenl dismissed for waiit of pros
ecution.
Territory vs Hugh I.sokin, L. J
Cells and V. R. Crowley; aci f;
Judgment absolute: ami execution
awanleb for $i(K), with stay of
proceeds until the first day Pf
next term of court.
Same vs aame; sci fa; judgment
aleolute; execution awarled fcir
?'20t with stay of proceedings un-
til first duy of next term of court.
John D. Bryan va J. St claries
et al; aa8U,inVait; judgment by de-
fault for SfJW). wila iutareat'from
June 3iJ, 1885.
Thomas Mahon vs George M. Ful
ler; aHauiupdit: judgment by urn- -
sent for $2o8 93
Perrault k Oallea x C(Virge W.
Miare; asainnpait and, altatchuient;
diamidsnd.
Mai tin A Smith vs aaone;aatump
ait and httnehment; dismiaaed.
vVilbauA aileniMii vs Sierra Laud
k Cattle company Treapaa; Jury
trial; d (urges awarded in $500.In tue case of Mavtersou k
Wixalward va Barton k Kagg,
motion for new trial whs made I
by defence; contisil fr complaint
entei.d a rrniittiter of $'200; mo.
tion withdrau.
Tb fdinily of Mr. Joaeph. Ful.
ler, of the Pbtcers, arrived from the
ipu)ast week.
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Freetaea t. Heroies.
Henderson, Tboa, A ., rest-ileno- e,
tax, 1 20, jieiiHlty,
.15, costa, .13, total, 1 48
Hermosa Concentrator, tax
154 12. penalty, 19 26,
costs, 17 33, total, 190 71
Iedfnrd, E. ranch, sec 20,
tplsirSw.Tax. I'i 19. nenaltv. 1 52
SUPPLEMENT
Galxirn, Reuben II., house,,
Us 2. 3, blk 6, a hlf aw
qr a w qr a a qr sec 5, a a
qr a e qr aeo 6 tp 13 a r
11 w. Diaraoub creek
cattle Company, tat, 9 94
penalty, 1 24, coata, 1 11
Total,
Olto Leslie Jerry, resid'nee
lot 4 blk 8, 5,6 Die 3,
half iuierht it lots 9, 10
11, 12 blk 14, nhlfnw
qr, n blf n e qr sec 7 tp
13 a r 11 w;
Tax, 15 82, penalty, 1 97
costs, 1 77. 'lotal.
Rickeit, Henry E., restau-
rant Ms 11. 12 blk 4. -M
11, 12 14 blk 3.22.23,21
blk 5. 1,2.4. 13, 14. 1"
and 16 blk 0; tax, 4 50
penult f, .56, costs, .50.
Total,
Wood house, Mrs. Ida. lot,
lota 19, 20. 21, 22 blk 12,
Tax. 4 20, penalty, .52,
costa, .47. Total.
Diamond creek cattle oa
Stock Ac. Tax, 45 00,
penalty, 5 62. costs,
b 06. Total,
Tax 1 86
Penalty 23
Costs 20 I 29
D..rrHh, Alfre.1 lot 3 blk 35, loc
$810 blk 28. lot 7 hik 30. lots
7 8 hik 29, lot 1 blk 61. lots 118 h.k 32, lots 4 6 blk 2.Tax 1 71
Penaltv 21
C Mi 19 3 11
Donaidx. ii, Arthur lot 3 blk 5,T.x 10 66
Penalty 1 33Gts 1 19 13 18
Fuller, George M.
lots 2 3 hik 47. lot 10 blk 31.
lotfii A 12 hik 3, lo89 10
11 13 blk 12.
Tax 6 71
Penalty 71
Costs 64 7 06
Johnston, .1. Ii. lots 4 5
6 7 blk 33. lot 2 blk 30,
flame house, lot 3 blk 28,
siIoIm hone?, lot 4 blk 33,
store.
Tax 26 10
Penalty 3 2
Costs S 9-3- 33 31
L'ice. ihos. house 1 t.
Tax 1 60
Penalty 18
Costs 1 84
Wm. C. Lots 2 3 4 11 blk
36. lots 7 8 11 12 blk 2, lot 7
Mk 5. lot 4 blk 43, land In
Hiimv Flat.
T..X 6 05
Penalty 63
C"sw 6- 6- 0 21
Win. E. A Co. machin-
ery c saw mill
Tax 22 01
Penalty a 78
Costs 2 4- 7- 27 23
Padilla. C mute lot 4 blk 27
T.x 5 51
Penalty 3 07
Costs 1 43-- 9 01
p reel net !e. a, Kingston.
Burke. Divld building Ae
T .x 7 60
Penalty 93
Cost 8- 4- 9 27
Crowley, V. U. residence and
Riiherts house,
Tix 10 6S
1 33
Costs 1 20 13 21
Davis, Oid Drug store,
tent and lot.
Tax 1 11
Penalty 13
Costs 1- 2- 1 36
Hayslip, George taut
lot &o.
Tax 1 50
renaltj 18
Costa 1G- - I 84
Giant Powdar Co. pow.
der house &o- -
Tax 6 22
1'etmlty 79
Costa 70 7 71
Klobn, Albert, estate of,
two bouses ou Main Bt.
Tax i 50
Fenalty 5G
Costa 50-- 5 56
Kingston M. & M. Co.
macLinery ic.Tx 22 50
Penalty 3 81
Coats 2 53- - 27 84
Kanpn, Mina Euieline
dwelling A old school
Louse
Tax 4 50
Penalty 56
Costs 50- - 5 56
Lyons, Mre. M. J.
Windsor hotel & bouse
Cedar nrenue
Tux 5 25
Penalty G5
Coata 59- - 6 49
Lnrnbtu t, Albert lot 8
block U
Tax 37 70
Penalty 4 71
Coata 4 24- - 46 65
Patton, Mre. A. J. atore
and building
Tax 13 39
Penalty 1 67
coata 1 5- 0- 16 56
Murphy, W. B. lot Ac
Tax 6 00
penalty 75
coaU G- 7- 7 42
Monaaka Mining Co.
uicb'y io.
Tax 18 24
renalty 2 28
Coata 2 0- 5- 22 57
Dooley, Joseph rest-danc- e,
ah op A lot
Tax 1 20
Penalty 15
Costa 14 1 55
Nolan, Jainea bouse & lot
Tax 1 12
ranaltr 14
costa 1- 2- 1 38
Laugblin, Susan ranch
Preelart X. 4, Palenuu.
Bamis. Ma. till fe 7 tu 14 r 4Tax 7 67
P. n dtv w
Costs 8- 3- 9 38
Gar la, Auiouio Jos hause so
Tax 37 50
Peiialtr 4 68
Costs 4 21 40 39
Pudee, Pibnrclo
li 'P 14 s r s sr lol 1 c ( tj. 1 i s
w leu
Tax 4 36
M
Cfts 49 S 39
Pal lia. Jesus M i s e qr sec
a. inlSf ftw fort seres
'T.x 3 00
p.mslty 37Ct 33 3 70
Saiich' r. Lorenzo, rasa c
Tax 1 73
r, 21
Costs 19 2 15
hreelM-- t X: , t'aebllle f
Flt.-h- . Tlionia II w qr u w qr
. N tp 17 r T w, n)t!' '"ip II r7 nr. r w qr c .
tp Id 1 1 T w ICo setTax 7 50
93
Co.l 84 9 27
Preelaet N. a, Orll.
Bov.l. J ones house, corral Ac
T x 9 30
I 'iialiy 3 at
2 45 13 32
PnC"'leC. n hlf n p--
H u w qr c If ip 10 r lu I'iT.x 13 On
p unity 1 87
C i.i 1 68 18 53
Q ilnn. 8 It. hotel lot
T.x 18 00
Penalty 6 75
c n 4 72 29 47
McK-- r. Il?nry C. store As
Tax
.
28 47
3 55
C uts 3 20 35 22
MeAusrhiKl. P. II. sec 12 tp 10 s
r - liio crc.
Tax 13 5t
eenaliy 1 09
C l 1 52 16 75
Grisenm, Ward C. swqrne
qr it i tp 10 r ii w-- ,o scr i.Tux 7 50
Penalty 0:tCt 84 9 27
Moss. S. B. saw n;t!l, m di'v
Tax 67 13
P'lialty 8 89
Costs 7 55 83 07
P ret--1 wet ST. 7. rnaa.1 Almwt.
B"H"rnet. AlptiO iso 160 acres
lutid- ho'.ii'j sc.
Tax 23 14
2 89
Cotis 2 60 2S 63
Oter, Juae Antonio 160
acres of sua buns .
THX 17 37
penalty 6 51
Coats 4 55 28 43
Sedilla, Vinewnti a eqrs w
ir ft I'J tp II r w. b H U' jr nw ur re-1- 11 i r w.
Tax 18 74
peualty 7 02
costs 4 Dl 30 G7
CbnTz, Emaniifll n half a
w qr a q , qr tec H ip lo r( w u.rt .if
Tax 10 31
Peualty 128
Costs 1 15 12 74
Cliaez, Crux honse A lot.
Tax 12 88
Penalty 1 61
Costa 1 44 15 93
Donrgftust, A nates 122 sere
ot lsnd tnS tuuss.
Tax 20 57
Penalty 2 57
costs 2 31 25 4 )
Cbavet, Ouadloupe bouse
A lot, Tax .'4, Penalty
.11, Costs .10, Total, 1 15
Marcus, TiinnlaJ, IS acres
of Irttui, Tax, 2 42, IViml.
ty, .30, cotits, .27 total, 2 99
Mitcbel, J. W. wblf s w qr
n ur W4jr 'r n tp Ii r&w,blf w f. w I. If u w qr ire If tp II
Tax, 24 87. jmualty, 3 10,
costs, 2 79, total, 30 76
Mont.')', Murcus, n w qr n
w qr arr 21, hit w h" r
qr e a tp 1" s rT w, 4 ,rrr-- ,
Tax, 7 50, peuulty, .93,
Costs, .84 total, 9 27
Montoya, Uotnelo, n e qr a
e qr i qr m q, s r- qr. hit n s
qrr.t jviu loailw. Hi sere,.Tax, 3 24, iietmlty, .40,
costs, .30, totnl, 4 00
Olguin, IUfsel, 16 acres of
lnml, tax, 5 Wl, inslty,
.73. costs, .6-1- , tUl, 7 21
NuaneZ, Pelro Jose, rsnch
160 HCts, tax, 18 00, pen
ally, 2 2t, ousts, 2 03,
total, 22 38
Otio, Jose Antonio, ranch
lt;U acres land, tax, 8 01.
peualty, 1 00, costs, .90
toUl, 9 94
Tafnya, Lfandro, bouse Ac
T.ix, 3 22, pen t'.ty, .40,
. costs, .yti, total, 3 98
Trojillo, Juan N., 45 seres
laud, tsx, 7 50, penalty,
.'J3, costs, .84, total, 9 27
Chavez, Felipe, 1G acres of
Inn.l, tax, 22 50. eualty,
U 81, costa, 2 53, totnl, 27 84
PreeiOTt Se. a.NJMe,
Fisher, Lew It. U7.8
secS lu I. Snd rt Sie I rS
Tax. 7 50, penalty, 2 80,
costs, 1 9(5, total, 12 26
Archuleta, Franresco, a blf
qr , a S s e qr IS i l M
Tax, 4 oo, peuslty, .56
costs, .51 total, 5 62
Sanchez, Mariani w blf n e
qr, e n w qj t lo 1 1 .
Tax, 6 7o, penalty, .84
costs, .75, total, 8 34
Sedilla. Simon, loU7A8
esc tp lo t m.
Tax, 2 27, penaltv, .28,
costa, --'lo, total. 2 80
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Ut Hdi lrJ ll.MIWi'lH' ' tltS Wi h ailtii.rf nf
4. . ,. ' " ' r' "' '' ''
tttiiit ft T i.ii ii I 'i l' 4ii tier, MirsMi, hwclUy ,
IImi Hrvaol. and n.sni t r.
I llNtMlupT I'liiti fwf lrPtlitl, I.4ifjtrs4!". il l tia'KVI I iahiratiftnp in pil-- ' in 't "Hi.spi. I U.iiat
4 r rni'Hr Mt n H'a.hti.riw,, tm.-H-
t-r
.i Tii1i, I iMm Soo't. H rstii Cartel i.
fs.ayts'ntie Hut w. Hafc. tta, and tul iai :.a4b. am
f ike ntarv
tt.. j4'm' FublrlW TV tr of tnetenl
rhllrlfSi rrurt UtvOi tvT flituripa, kA (ivVfe M.p4
ajMVtr ihetu day,
I'R VNFOf'AI.FIr OKFFW.
V riRTti trmmn rl wuTi th r;thliHrrt
nfthft' lHiks.tt iniu-- d llir lilr ltiv-flv-
with one vrnr't mlHM th linn to nur
pHi'rT hir 1.Vt.'rMT or ar will rnm
ttnv flv fs.r ct.. tr thr wlti! fiutfurl.Vi. AaMn-Kunl- onl.MH t. pnl.ll-lif- of
rit.Hl (( TY APVOfATFn"
t11tsnrTwrit, vr flrr.
otixni.aw P'ih
this ciDtf. Of obrMi 4Mttltftit
tvb Cik.o, wtfl find tt tilt rtn Advertiking ipc
4 to 4 w i nr n & THEMIS.
m ew, sw al !Utl.V Mi 4rwsj
12 29
19 50
5 19
55 GS
Preeli.eS IS, fcnnle- -
Arsnadaris Lau.t Grant,
private, land survey No.
33, tax. 8,327 40; penalty,
2.081 84, cost,, 1,561 3S.
Tax, H.970 C2
Branson, David, honaa A
1 its 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tax, 40 91, penalty, 5 11,
costs. 4 GO. Total, 50 65
Rogers A Daily, s e qr n e
qr sec 16 tp 14 a r 3 w,
lot 1 sec 5 tp 14 a r 3 w,
a e qr n e qr sec 18 tp 14
a r 3 w, n e qr n e qr seo
19 tp 14 a r 3 w, hotl A
lot, Eunle, conal
and ahop,
Tax, 429 87. inalty. 153
.73, costs, 48 3:5. Total, 531 96
The Collector will be entitled
to the sain. cist on the Sale of the
'diovrt named property for taxes as
is allowed by law for sales upon
execution.
ALEX. M. STORY,
Sheriff A collector,
of Sierra county, N . M .
KherifTs Office, Hillsborough,
N. M.. April 2nd, 1887.
Col. J. P. Turkir, with theaflic
lent aid of Mr. Richard Trogor, has
just finished a striking map of the
workings of the Lndv Franklin
mines at Kingston.
M nrs Humble A Harris, Sur-
veyors of Kingston have been en-
gage 1 to patent the three claims of
the Grey Eaglo miue, and to nialo
a complete map of their under-
ground workings.
Seveial discontented mining men
of Kingston nre circuiting the
report that the sila of the Grey
Eagle property has fell through.
We are informed by lehnblo y
that there is no truth in the
report, and that the delay experien-
ced, is only the ordinary delay in
making the leg l transfer.
At a meeting ofjthe Stillmnti S.
Davis Dsviaion of the Uniform
Rank Kiiighta of Pythrts held nt
Kingston last Sunday p. rn. the fol
lowing officer were elected : R. D.
Craig, S. K. ft, Chiilns J. Prm.
S. K. L. C. William H trri. 8. K
H., James Y
'unj, S. K. R., And
MeCslly S. . T., Theae gtitU '.
men were elected by th unaniuouj
vote of lbs division.
One of the desperadoea ptrd m-e- d
by Gov. Rosa tins met bis doom
On the 30th of March. Mariano
Leyba was shot and killed by
Deputy Sheriffs Moutoya and
Jaenme, near Golden N. M.
while resisting arrest and firing up-
on the officers. Leyba is Hupiaateal
to be one of Billy the kids g ins.
In the fall nf 1830 he murdered
Col. Potter of the U. 8. Geological
Survey his object being for rob
be.ty. He was arrest d, convicted,
and sentenced to a term of years in
the penitentiary, and was one of
the recipients of Gov Ross' extra-
ordinary pardoning. Since his re-
lease from tie penitentiary Un has
been engaged in his old life of
murder aud robbery.
The finest line of Dress and
Summer Goods and Ladies wear
at Cost Prices for Cash. S.Lindauer
A Co.
Boots aud Sin es at Ctant for Cat-l-i
at S. Linduner A Co s., Lake Valley
You can uow get one of tho.e
beautiful suite at C. at Price fo
Cash at S. Lindsuer A Co' a. Lake
Valley.
coata. 1 37. total 15 08
Prelt Xm. IS, PalrTlew.
Easlcy, Wm. P. n w qr a w
i. H , , qra qr qr see lti Its
r s .
Tax. t:i0. nunnltv. 11 25
costs. 7 87. totsl. 49 12
Cftrinody, Patrick, part of
e qr '"qr N in In S r n
u qr t e ,r hi qr Si ir to i,I lr e qr . e a 1 m e r . ' ll f
r qr , J li la , r S w, f K t a e qr
t c&tpl'ariH.f qMntjriihif
e qr u w qt n qr ic ;1 ip U r s w,
e lo. a 'i' i i" is r w. hit
,'.( K.i p s r W, w h f w qrluf qr c ' I Hi I'J - r S w.
n Ii i n .' ur
..' ai r I. il n ur nnc W
t;. Iters w. Hi.rJ. nun.
rv TA 04. iifimltv. 9 13.
costs. 8 21. Total 90 38
Tle, Ramon, w blf aw qr
nlliilJlllw. svtqrftp Iv r s . .
r,r 1 4i neni tv. G 91.
eits. 4 73. total. 29 08
15riwn, Mr. S. A., lots 9,
IN II Itsnd IS, bloi'll S,
tux, 4 73, puii'ilty, .59,
costs, .53, total, 5 85
Chavez, lWillo, house A lot
nbifariir r hir n w qr re n ip u
rl. phlr n e qr re- - e kit qr. tp il r w. e fcll qr c.Ht
tp 10 r S : tilf a qr tu Ip II
'tITt 40 74. nenaltv. 5 09
C.ad a, 4 58. Total, 60 41
Cook, Henj., dwelling Ao
Tax, 7 Ou, penalty, .t8,
costs, .79. Total, 8 73
Day, M. II., lots 7, 8, 9 k
lOb.nckT.
Tax, 5 53, penalty, .O'J,
coats, .62. Total, 84
Garcia, Caudilario, e half
blk 13, tax, SO., penalty,
,75, costs, .67. Total, 42
Goad, Win., bouse A lot,
Tax, 7 50, penalty, Mi,
exists, .84. Total,
YBple, diss. (1., a qr a e
,ir. p hir I w qr is, qr c
ec II tp 1 r II m.
Tax, 7 50, penalty, .93, re
costs, .84. Total, 1
Chavez. E. V., w blf blk 13
Tax, $b. penalty, .io,
coals, .67. Total, 42
Collins. John, s hlf oik 37
Tax, $3., penalty,
costs, .33. Total 70
CoX, Henry, u blf blk 37
Tax, S3.. penalty, .ai,
costs. .33. Total, 3 70
Reymon, Nenma. lota 5 A 12
blk 28, tax. .30, penalty,
.04, costs. .04, Total, 44
Preelnrt N- - II, kler.Se.
Drtike, T. L. lots 3 A 4 1 3
Tar., 2 43, penalty, .90,
costs, .63, Total, 3 96
Miller. .las. W., seqr a a
qrsec 12 tp 11 a r 11 w,
s w qr s w qr sec 7 tp 11
r 10 w, n w qr u w qr seo
18 tp 11 a r 10 w, 168 a.
Tax, 15 00, penalty, 5 62,
costs. 4 93. Total. ! 15 55
McUikle A Anderson, lot A
house in Grafton, house
A lt Robinson, bam A
blk 13, house k lot 10 blk
10, lots 1, 2 blk 3, house
A. lot 1.2 blk 5. Chloride.
Tax, 10 77. penalty, 4 03
costs, 2 82. Total, 17 02
Andrews, John, 3 lots in
Chloride, homestead eo
21 tp 11 sr8 w, tax, 4 75
penalty, .59, costs, .53.
Total, 5 87
DIack Range Mill Co., rua-th'- y
Ac, tax, 106 50, en-ult- y,
13 32, costs, 11 98.
Total, 131 80
Bogart. L. lot 5 block 5;
Tax, .75, jienalty, .09,
cocts, .08. Total, 92
Cook. John II , lot 3 blk 4
Tax, 3 00. penalty, .37,
costs, .33. Total, 70
Cornell, A. 13., lot 10 blk 12
Tax, 30. penalty, .03,
coats, .03. Total, 30
DeConev, J . C. lots 1 A
2 block 3, tax, .44, pen-
alty. .05, costs, .06.
Total, 55
Gila cattle cn- - a e qr a e qr
sec 12 tp 11 a r 11 w, a w
qr a w qr sec 7, n w qr n
w qrsec 18 tp 11 ar 10 w
Tax, 8 m, penalty, 1 07,
Costs, .96. Total, 10 63
Gleason, W. L. lot, 3 blk 10
Tax .77, penalty, .09
costs, .OH. Total, 94
Houghton. E. ('., ranch,
Tax, 8 89. penalty, 1 11.
cts, 1 00. Total, 11 00
Jone, W. F, lots 7 A8b3
lax, .46, jienalty, .05,
costa, .05. Total, 56
Lyman A Castle, lota 9, 10
lo and lb M 3, tax,
4 50, penalty, .56,
coats, .50. Total, 5 56
Olesou, Mrs. Annie, lot Ae
Tax .38, penalty, .05
costs, 05-- Total, 48
Delinquent Tax Sale.
A. M, SrOBT, Sheriff and ioI C.iilc .nroi ttie.r.t County, New Mex
J ico, w i!i ou
Monday, June 6th, 1887.
nt the liour of ten o'clock in the foivnooii
oftVr tor tiilent vuiiri house linor. In l lie
town ot Jlill-bmim- li, i in; foll.iuing
proper! t ml a"")' tl ltxes una
loliii(jnent oil the siine for tin year,
1333 nil 1 1330. Mini will conlliitit" i.U'ei llir
puiiie from Uuy t. nitty untill nil is ould ur
lliu same Ik titiistieu. viz:
Product Ko. 1, Lake Talley.
FalkeulMirg, Geo. H., 1 board
house,
Tix 14 63
Penalty 5 49
Costs J 64 $23 OS
Giffor.l. W.liou6e anil lot
T.s 13 75
Penally 1 39
t.O'ls UU $0 13
Itoliv, Jnsiah, ii e n l sec
10 w s w seo 2 tp 18 r 7
v. eighty sons
Tax $22 60
Penulty 8 43
Cost 6 O- U- 136 83
Faulkner, B'tijumin sec 7 tp 1J
6 r 7 w, 3U.5U acres
Tax 8 7J
Penalty 47
Costs 42 $4 5
Uantz. linduiiih house uinl lot
Tax 1 35
Peimlty 17
Costs 13 1 07
Jost, Fred C . n w qr n w qr
sec 1 1 f p IS r 0 w, 40 acre
Tax 4 80
Penalty M
Cost 60 (3 66
Lake Vniley L. A L: S. Co, n
qr n e qr sec 18 l p 18 r 7 v
n w qr ii w qr sic 17 tp !8 1 r
7 w,
Tax 63 77
l'wmity 7 07
Coms 7 17 78 91
Mi Call, Win. e n e qr see 12
tp 19 s r 8 w, eigtiv acres.
Tax 4 50
Penalty 66
Costs 60 5 56
Moor. Wm. house and o
Tax 4 50
Penalty 66Cots 60 $5 66
0111, Pint., rsnchTax 4 31
Knalty 54
CoHti 48 6 33
Grohe, Herman F. n s w
fct'C '.Up 19 i r B 80 seresTax 28 50
Penalty 3 56
Costs 3 20 $35 26
Guthrie, Elnioiul s w qr s e qr
sec 12 tp 13 r 7 w forty soreTax 4 60
Penalty 60Costs 60 5 66
Janes. A. N. ilwelllng store lot
6 6 hik 3, 9 10 blk 1, 1 hik i7
'J ax 55 U7
P.Mialty 9D
Osts 6 29 69 25
Moor, Wm, No. 3 house near
depot,
T..x 4 60
Penalty 58
Costs 80 6 08
Monger, Wm . E. lots 9 10 hik
17 More & be
Tix 56 76
7 00
C'ofts
"
6 30- - 70 23
M'nph.V. Frank H. n C qr lieq.'
sec2!l in 19 r7 w
Tax 4 50
Penalty 66
Cost 50 5 56
Park, B. F . ranch on Barendo
creek
Tax 6 62
Penalty 70
Cost 63- - 6 95
Rhode. CI. N. s w qr n w qr
lot? 2 8 A 4 sec 13 tp 14 1 r 4 w
Tax 43 87
Penalty 5 48
C ets 4 93- - 64 28
Kttsse'.l, John rsnch building
know n as Dalv house
Tax 24 65
Penalty 3 OS
Costs 2 77- - 30 60
Wilson. Henry A. residence o
T.x 3 00
Vei'altv 37
Costs 3-3- 3 70
Wuddall, A. Omnrl Central
hotel, lot 9 bik. 2 and lot and
llJUse 111 Kitlgototl.
Tax 29 37
Penalty 3 67
Costs 3 30 36 34
W od, Frederick A. half n e
nr tn 18 s r 7 w SO acre
-
.Tax
Penalty 75
Costs C- 7- 7 42
Clapp. Lafayette houseTax 12 77
Penalty 1 5i
Costa 1 43- - 15 79
Chon? Wing, bouse
Tax 3 77
Penalty 47
Com 4-2- 4 66
Zerr, Charles luuso
Tax 6 66
TVimllV 70
CotS --
Pollock,
C 9
Mrs. M. W. Berrii.lo,
Willow and Sheep springs
Tax 5 00
Pe..ltT 5 52
rw 6 06 65 C8
Webb, K. F. Imp. Berendo rr
Tax 87 60
Fenalty 4 68Cms 46 39
Russell, John for J. F. C. Rus- -
sell,
Tax 9 10
Penalty 1 13
Costs i 02 ii y
Tax il
penalty 33
costa 30 3 34
William. D. A. lota 4,
5 aud 6.
Tax 1 50
penalty 18
costs 1- 6- 1 84
Wau, Sam lot 22 blk 1
Tax 1 50
Penalty 18 .
costs 1- 6- 1 84
Daily, O. A. Lorse t lot,
Tax 1 50
reualty 18
Costa 16 1 84
Cartlett A Taylor, EJ.
wards cabin, Main at
Tax 2 50
renalty 18
coata 16 1 84
(
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tiiiuresidence where luneic, riafftng and We bad a slight touch of Man-stor- y
telling were indulged in un-- : itoba wewHter the early pait of tht
week. Snow fell on the range.
HILLBBOr.Ol'OH, NEW MEXICO.
V holesale and Retail Dealers in
General Merchandiset
. We Carry Ihe Largeat aad Best Selected Stock ia
.
Sierra County.
Wo Buy From First Hands, and Our Trices Defy Connctilkm.
Our Stock of
GOODS
Boots and Shoos, Hats, Caps, Lumber, liny Grain, Flour, Potatoes
And- -
Building; Material
Are CompMa. We give orders froin neighboring camps prompt
lentiou. .
ttTLAKE VALLEY
O. O. I'ERRACLT.
Perrault
DEALERS IS- -
til late hour. An externprora
song by Mr. June Fuller was ren-
dered in such mtiuer that
brought out applause of all present.
A soug by Col. Fountain also was
the occasion of plaudits. "The
Marsailliase" was rendered in
French by Mr. George Perrault.
Finally, at a late hour the party
broke p, wery one expressing
lu'nself as bsviug passed a most
en joy sble jm mi j ng,
ArsMirt f lk Mn4 Jarjr.
T tin II nomhlp w. K. If nilf ron,
Av'i.'it- - JiKiiti of M" Hnpri'tiif Contt
f the Territory o,f Ki'w. Mexico. !
J'l.le of the Tlitril Jn.liol.il
C iin'f fhf reof:
Tin1 Gnu. il Jurr, vilm re ilnly
WM'illH illipnlllieliil liv vonr li'tnni .
,it the present term ot the DUlrlet Court
.of Sl-rn- i County, bejs to preM-- i t
thin thrlr report.
We hive J.iboreil n Hilt jrrntl ! we
eonli!; iiHil lo every lintmiee wherewe
were jimHtieil lv llie f'irt tinil llie 1 .
iu nl4 your H tutr' lntni. .
t on. liiv! rolitriinl trixt bill of iiiilii'f-iiici-
While v:itri'!ii,cliie of filtne hiiveln
the J.mt lx monthi iieeu (omniltlei1
ivlllilit liiU foiinty , yt, ' nre lenwo
tr e.iy, 1lll fetvexrept'ottP. the hiahe'
iinl oiore )tifrivnteil ottVijce ire nipiit-t- y
cUiontlnL', sinl our comity l nuiWIy
'(4VKi,iiii4C ioiulteil with m uf peti
ole who hle'itUY tltemee M luv
miiI orU'f. tiinl me imiiot-Hhl- it pre
l'res1e. In oilier Mori1. the 1n)i
thni Im ln'ietr.'o""' reveleil sin'
floiirlieil in ei iine Im nlnioKt vhiimIiwI .
We Iti-i- t thU Iniiihihle roll Won
nf iiPili" In lliulnly line to the inleprttV
of i.nr o irt tinil in onl'"r, upporK-i- l
hv it mionp. henlthv p'llolo lieiiiinienl
f .pl ileH ffeiifei of re
till Koine ni ; hut notliliiir la iionipuH-- t
ilmt of ii f"- venr ko, T) e tentine
nfenlM'. whirh tins eeu roinmou iti
;hU romity for the pt few yr. U
now lmoi ollrely iinkiiowu.
U 'lortiinnlly. tine'' I'ttci' of hntnl-ehl- e
leii mlleil to oiir 'entl
whii-l- we have 'ullr Inventtjt "ti'l mi'l
re nt'tnl nnon. With these .
!he r milnilli iiflreme hllMI(fllt to O II'
cioth'e hne lieen fompiiriitively of
ininoc Hmrsirtee,
A" to the n'liiiH'liil iiiinlilioti of
uehuve to report thni lo eoime.
qui..,,.,, i f time, Wi! ili l Hot llivetl'fe
the ntihjert. iti ly h otherwise we
lutein : hut from the liivemiKatioil ll'Ste.
we fl'i'l the foil-wi(- f fiult:
O i!l:iiiti!i.r WHrrsiit. up to
April :li'. 1W J5.27I 1
F.in.liiiB UhiiI 41 00
Q mrt hon homU ... 10,000 00
MiTiT met C 'll'i'for Im fitiid" on Intel.
to roinily, remly to lie piilil III.
11329 63, niicolleoteil tttxen lne the eomi
,y, wii ii vnii muli sviiHuhte for
Hliont I7.000. O iliiR to the l.eni e of
the Tiwm irer, we er iiluitile lo nreir
the nmouiii of fgitj 0" hnul whli--
t to Hie vreijit nfth tinty. Oil the
whole, ttimuev ' UW futnty leet iiMin n
tieiillhy litieUl Hint Hre protwU'il hy
lio Hre liynent tn1 i'iiplle meii.
We exiuniiieil into the of llie
otlU e of the ProliHte Clerk ami County
Iteronler anil r plumed to :iy thnt the
iMx'kn ami reeomit of the olhVf are well
mihI kept, etwily iinlerimoil at
(jinnee, whii'h reflect ereillt npiin the
'flwhil fllli'lK t'"1 Inipartant and ivpnn.
.ilhle poxiti
We linvi''o xamlnril Ihn iiiunty jail
a'l'l iniwired illlllzeiitlv into tha ininll-in- ii
of the pilKoneri', their fooil and
ireiitii)Ki)t generally ; am) found tin--
ieeurlr gtianled, well kipr, neat and
lean, good liht and veiitllHtlon. auttU
cii'tit K'miiI and wholetoma food for the
p iwtier. Wn fiarll tin complaint "'
h:id ticatnieiit amni the u,
Ii In itl fome of inrpri? ami
regret that the firand Jury liaf retin'- -
ly learned lint HI Etwllenev, thaQov.
ernor, han pantetl iiitcuii'liiiuiial pard in
to erlinllinU WPiivief-i- l of lilsrli rrluu'i
Mithln thin county and iituetd to li
terrlt.riHl prliPt. for a term of ).'f rie Kllilt Ol llirw! tueii oryooii ijiiup-lio- u.
Tliey were fairly tried and fairly
uoiivlrted ; ami their clime being ofo
Xruve a character, the Grand Jury, us a
tat ly, feel that life, and properly canntlt
Imi secure llllll if. the due seuleoiD of the
law i allowed to take it uuiiilemujteil
We would eall the alteii.
tion of t'lf Coitnty Ciiiiniioi.ei to the
fact that on aeiiount of the growing tin- -
uort ue of our count v, the lucreans in
iilljj: t.on conaeqiielit lo InerranliiR jaip.
ulatiou .,d lititrrnftiiiK taeallh, Ihe eol.rt
limine a now uonatrucieo ia iu any man- -
rcjuiiie for til auuntntiitmatioii of Hi
l, ii otlicer, liti;aiii, Jnrora. wil-ne- e
u. ; ntid thetelore earneatly and
rea0.fnliy rewtuitiii'iid (lint tliey eiilrj.e
the toiirl room ro a Iu make II H.o.e
ctniiiodioue; which we brlieve tan he
Joue at compnra'ively amall cf .
ettead oar thank to j r H'H.or a
oAiri I tu the parfor.o.uee of ye ir pnb U dutlea,
fir trie counooa tnatairat r.xled, loxelhtr
w.th tha remiain( otBcer of ihrcoait: afl
j having eac.aoi oar alert to Iht ot of out
blliijr, w reaaccttui'y aa t o a;. aarZ.KlIKUl tJltlU,
rartaiaa ot th Grand Jry.
' Notice.
HiL'boi.o .V.M., April M. 1887.
To the Pinplt of Sicim C uiitr N. M.
Fioui und fier lliif ilia- - llie oiuiiiIh-io- n
i J- - lni W. Oiliiio uk D puiy
SlicrllT wlll.ln nail lor the C u lit r ol
8Icrr Is rrvoketl ami I Mil! not In! If
ponslblc for any of liln net.
ALtX HTOKY
BlierllT of SlurrH Coiinlj-- .
mm
K S
P0C7DER
Absolutely Pure.
ih jwvleJ" in ver vjrlen. A marvel
of onrlty, "Irenpth and wlioleMimeiiew,
M ire eiKiioinical thin the onlii aiy
kiinl. aid cannot tie aoid Iu coin petition
with t)ie multitude of low tent, horl
weUht alum r phowiliiite nowilei.
o. only Iu can (loitU, Kakinu
I'oWt.EhJL'o. Itdl Wall St , New York.
TraateM Male.
WHKSF4S.:-T- I' Kim Onjvm MixianCoMrit. a i o'P'initl mi nrinit-i- l atiil f.xit-ir.- r
ndn ih inw of ttit Tut t of Nfw
MexHo, hnvine a )ltce of limine ai l.ke
Vlav, c.niiity. In ji11 nt h
8pe. ' metiiis if uleekheller. .'m'' cnlUi) for
the pitiixMH end held ci the t0 dv of
A. l K M'-- h in lr it n.l It li y
ri'r.ilii'luu. .iiliiiriil Ih'fi cu lou ml di'liv-r-
liv ill proprr ofli' 'f l rtmi'ia iy I llie
Hlitlerrlilliril. sx tru lfn. the ! Ul o
III mii-t- d'Mo:irnuiion it ih-- tiniir I filue' turn nf lil c imuui jr ln u d H hi llie
tutxl intu'it of Fifty Vn.i.i-ai- l I JI r'.
ulr uiif or lift t tint- - a "I i" b a milie oini f twelve e c.'UL ram. 'm. ' nd.
alo. 1I1011 id thfre. by r -- oluiton, a ih
.le pr.tp'-- oittc-- of tioil ciinpauy 10 i'ocav
njt lUnvrr t the nail- t me 1. iru B. furte n'tlt uf liic hoiUf-- p. bo 1t 01 ny m
u d b iiidn. muiiea i ' I ti'l
tM Ii ..iltio:i a 4imii4 e hI'.mi v "! l
ljur ., i 'ei " 'U nit t nil Uun umii all
111 r a d 'T aiml yrty, rilii. prlu-in- '
! iiiiiii'l.l-- ' of mi a iiniipmu. i,.!aif.
:y ng ai4 Un: n hike Vuilnj, M Tr coumy,
I riil'iry of Nw Mex 0.
4 VU WUKrtliAH -- In compl "a with tlit
'tit.e.''y iiOoviM Oiif' t ed. iltt biuril of Ji rc-tur-of mi'l finpr.y. 011 Ottnlier rxvutv
v. ot ', E iftin-e- hiii d'ed and uL'hiv.ia, dl--
id Ii.m id bond rlrnil I lie of i he o u
uai.ui. ui 01 T11 iiis.il Do lr J$i,il a li,
nd. tlii-i- i aud iheie, iiulb ir:i"d luii drviid
ihu ixinlmil 1011 MfflUi) of 'd toiiii'any l
nrrul , nvti Ml.d I'CllV T III the limli l .lied,
irui-ic- , i.f y "I 1 ti ii da. ..cn In aaid uin
of Cnu 'liio lloll r- - ltl,J""i. aeil, 1.1
cule, tl and r 10 unlrrxUu.nl. kheiiiiirck;'x of ai! ciu.p.i.y ax . ail uii.u.. .fiiix il.n T11 wi v.ji.lil day ol O lull'.
A. U. Kl lue. 11 l.umliia mid ihIi.v-ijc- a.id ihu
form i d Con .lllolll nf W iiefl ml.lilx an I llnill
Kiig wri! ,lio:i and Hum fjhjr .r.il'i.d ii)
aui b4ird.
AM) WIIKpEAS: S J1 compiii. ily anil
tliniii. It in pie.-- d in and . roi.ii). il
afo:e-- i i, 011 Hi teiiiy--v.-uit- i iIiuH'Wit,
Knp.tr' n hund ad a.id eictir-ii- . l I ei ii'and i,el i;r 10 ilie imilerxtiiiied, a t nxiae, lor
III f v'jaltTtfd hiilil"!' il.e eof or hi ir,'aj
m i A. 17 lo. d "f "a.11 coiiiptiiy In
me xuui of One Tnoiil n d il a If 1 "') '
payable ob lue luei.l. xeveolii iy or Oi'lo-ai'-i. fni tu uuudred and Ig ny.-a'vi- ami a odid llin ai'd tnur.-- . 'or ton t v tinllj
llie puyu.aitt of aul'l Ixii.iiB wli u ' nndfail uu ti xaid and iaoreia.y auttior.
Ized a atou'Mild- exeeule ai.d ne ivei iO t I''
, a tiuxleo for a.l 1 lio del or hold
cia of anl uondx, upon ibe coii'.Hioox nii'l in
lull ant'Ua.'e by amu board of dtretUirx
lla deed and !tioit.i(i' upna Im: real exl..l '
and paixiiliiil piopuny i.f a- iJ cuuiimny, allualu
ai Laxf VjI , aa aioima d
aK3 WiiERIiAS:--l- i wn provided In t.ild
deed ol irualaiid uiortate. a noni; oilier luln ;a.
mat. lull iax an juiIbii lil or decree xhou d
be. eui'-ri- up aal.n aulo uoinpaiij a ur me
recorulu ol nd a d of tiu.l anu u.or Ka.a
upon any vaid.ct or iiikhi any prieexa o ,.r e
LaeiihiK wunixo' ve., tiien ih1 wh de prlucipai
and inierexl ot .id b .una auoulii i.nuid a.aly
baa aa" bne auu payable and iliat llie u.uer- -ii. u d liuuld, aa ibere.n pr yidiJ. al oui
piocneu lo .ill xaid iuorn;a0e i p.operty.
AM WHKBKA8: A Jinlnim-n- l tu f.ivor of
tha H.lii Naiinnal Hank nt l.aa V'. x In ilia
a.ilii of TiiirtySve Huudiau DoILm and alxiy-uii- e
leiitx.io.einar tu ci'. a enuietl up
aviii'H Hie company in ilie l rut (Joun "f
lue r(rt Judiital Uixlncl of the Territory o.MKot. xuJ forma u mn'y of M.u.a Ke,
ho d u at ram re Iu xaid io.n.1'. Jt Hi"
lonu upuu lha il.lri.eniu day o x.idii r u,
upon a veid.ci men a. d there by xaid court
rviidernl, aud aiier the fvconJiiii! aa aiu.B-- ii
l, aald deed of mat and niiirluaiTe ai pruyid d
ill. r In. and a.d.1 bo.iJa fi.l.y uixiured il.e.. by,
...it a . uueal iu arrltlnn bainK ' e M xntlie.i by
in.- - iii,i.it oi a ia.i.r o in ..uu.. x...i.uuai,, tf".?"- -liiorluace iu accoruaaee ana tue pruviaioua
iLtr-o- t.
hOW TIIERF.I OllE:-- N illc ia hembv
givia th'it th' ni.di'ixijued, lru o afoie-aa.- d
oil on tl.e I'hiriinli ui.y ui A. rn. A. Ii.
ki. biren hniidred ai.d e.aiit..- - n, ai the
tr. llldi.Oi . f Ihe oiHcc i.f . iai ande
x. an ..v In Il.e lowu O.' L lUC Vi.l. V.
Iii in add c. uuiy if S.aira and nr.linry uf
K'-a- Ko. at 11 u cioea a. m . ero; " "
In a body pal, peraonal and una 'd, al puoilo
vondue. to ihe ulrb-a- i a.dder nr eaxu, th
f ulow. deatiloed mine and m;nni Claim.
Itiiaie la ilie u f Lake V.li.yiu
aid cwuutv abd Wiriiory, t wu:
IheGolufn Oat. Or wn Po'nt. 8 ant in.f...x... i ...:UU-- o 1. kureka. I'lala.a Iver
iteaf, Anaoua, Lntli Boy, Snporia Ha. ,
L.I C .roil.-- . Laat
1J1,1".,.U; Uw f , r nit., a.l aod .in- -
I Pf, Z$Z'&,"''Z!g
,
., purau. null i.a, plpiuj fiea aiaiioo to
UllllX. WI1B it r...iiixiKne, ia.i- - ac . ann an
o h r appalua. haluiaa, aiaaiueiy and apparw- -
ailicva. tuciuoin. on pnip-Ti- K a.w.j r
ttou. I uehar auh ail frncul.. . a .d privilorea
and riiAita oaica belona to aald bicr.a lira .de
aiiulug Company, ihe xame bomi! the property
ooHvey-- d to tue uuer- - a 4 by -- ad d a ' (
liual and , w. t t 0 d "I ' I 'i
..no einet-':-!- : lx ot I . tvd ill l.lo olui a o t"
btite tirtii und oi.ul. lltMoniur ol Hie
Couuu of lieiia. o.niiO, iu of M '.
., at pp I ixi.j, lo a d f i. lo wi.t aoook aud paa'ea ot aii rcoora ia
hvrebi aiau.
CCAUkNItC llttliTa SAFB
:EIoeiTi:
Uy Tuoaaa '.'oriini!i,
I Atle't, ere.d.bt.jo JiT Hiuor,8w.etary.
publlabei U.li!r4, April lat, IbW.
"
Full arrival aud opening of
.
New Goods !
,
New Goods ! New Goods ! !
FRIDAY, APRIL 15, 1887.
TIME TAjaE. A. T. a U. J. .
'J'rultu lcftvo mill arrive at lVd"
Valley us follow;
LFAVE
JSietbniind, 10-0- a. in.
Westloiinil, 1 "'
"
12-1- 0. p.m.
V.huiuid,
A. TIiritsToN, At.
Loral Unpixmallica,
Tha court mnda same remarks
.coniinendatrary t the vigilance, of
the sheriff. in guarding the j ill.
,
District Attorney AsheuMter
has been confined to las rooin th
yientor p.u tof th'w wael..
Parinp the illn.-s- s of Mr. Ashen-fe.lte- r
Joint L'. H Esq. has ably rep-
resented the Territory iu court.
Our doira t furnUh pub-li- e
with the Intent proceedings of
court, delayed ujs sojnewbat iu thin
The Jury wnvuiiim'ion for th
next term of court onsets f Ue
following: D. C. U"se, John Ion
lnn, J. W. Stuck und C. J. Price.
It was rt iiortcii h'f-- t week Hint
Abanathy, the miner who was ser-iousl- y
vMVwd nt Litko Valley, was
.lud. Ahim.tthy is ntUl living and
iu a fair wny to gat up agmn.
George Richardson has UkftH
tha mail contract between this
place and fleruiBsa vjid Chloride
uvA is now running the ly
hack between these points.
Tbero is considerable tnlk that
the ftge a u:ih 4ovn
the ciuik, will bo run again soon.
This is a fine plant; and with the
amount of ore tln.t it now !wjj;g
produced in this vicinity, could be
made to pay.
The Grand Jury linn found true
bill? pgniiirit Jinnes McT.ans.din
for the niur.ler of Kit.Kt- - und Cruz
Baca and Sophia Ales for the
murder of Wm Ales. Baca in coin
juittod to jail, and Sophia AW
plac ed under $1500 for appearance
bt next term of court
Court adjourns to
convene on the second Moudav in
September. The time for Jl)j
ei in is fixed by limitation to only
two weeks, Tour days of this tiro
wim consumed iu impanelling the
juries; Hud during the RWiter part
nt the fits' week His Honor Judge
Ilnndersoh was too unwell to hulil
.'ourt, consequently, this term t.ors
by with but very little being (hiie
The next term will continue three,
and peihnps four ekj and prob
ably the docket will be cleared dur-iu-g
that time.
The banquet, tendered to Hon.
Edward F?st on Saturday night,
IhsI, was a success iu every feature.
Although there were present men
cf opposite olitical opinions, yet
idl unite! in their efforts to render
the evening o.ie of mirth aud pleas-
ure. Iu this they ware uuaninious
The supper, served by Mrs. C. L.
. Lnrsen. was all that the most fasti-
dious could desire. We will not
attempt to tome alj the good things
under which the tables fairly groan
ed; suffice it to say that everyone's
slightest wish was gratified as if by
jusgic. CiiHinpagne flowed as free
as water n:id certainly more plenti-
ful. Never, probably iu the history
of Siena county, has there been
such a gathering of legal talent
within her limits, as whs represent
ed on this occasion. J udge Hen-
derson occupied the plane of honor
Rt the head of the table, Mr. Fest
on bis right. Seuator Bell, member
of Council from Grant county, Mr.
McFia of Las duces, Col. A. J.
Fountain of Las Ciuces, J. Morris
Young Esq. and Judge Elliott of
Hillsboro,audJ. M. Addle Esq. of
Jlingston, sat at the same table.
After fully satisfying the wants of
the inner man, the party adjoarned
to tfce parlor of Mr. Fuller
SEVHIQ
WITS
Mf-iitii:-
:!
Cylisitr
SaOVJl.
No. 1
m ELDE2DQE " B " ia iteld with tk
guarantee of being the BEST
that caa be MACE.
AGENTS WANTED.
ELCREDGE MANUFACTURING CO.
303 and 388 WAPASH AVE.,
CIHCAttO,
MOTICtl
All per iii i itidabto 1 to the S.ti
C- - Uut.iher shop at llillsboro will
I ileus come and aottle with Mr.
Benson nt once and save costs.
AYe have for sale at lids office
the following legal forms: Loca-
tion blanki, Mining deed, Lease H,
Warranty deds and liou Is.
NOTICE.
K.itiP-- e is hereby given, that the
unclaimed lots, tracts and parcels
of lamt, and the improvements
thereon, situnued within the lown-sit- e
of HillalKiro, county of Sierra.
Territory of iNew Mexieo, Having
leen duly appraiieJ, and said ap
praiseiiient duly tiilriiL aow,
therefore, in accoriiitnce wiin law
and authority in me vested, I, the
undersigned, President of the
Dual 1 of Trustees of the townsite of
Hillshoro, in sii l IsiieiT.. ounty,
do hereby yive notice to whom it
may concern, that each and every
oiim of aid unclaiiued lotn, tracU
slid parcels of hind, topether with
the iinproveinents thereon, will be
ofl'ered for sale at pulilic vendue to
the highest bidder for cash, at the
Iront door f the Probate. Clerk's
fifriA in anii I town of H dishorn.
on the 18th day of April, A. 1.
1837. between the hours of IU
o'clock a. iu. and 4, p. m.
F. W. Paiikeh, L. w. clakk,
Secretary. President of
t!ie Hoard of
'J'i nstnes of
the townsite
of llillsboro,
county of Si-
erra, Territo-
ry of Sow
Mf xieo.
Lin! hk
Of Every Description
Caa be had at this Offio.1.
Kollre r Forl'eltnre.
To Alfrbu Daaaaa
aNii
J'ihi H ntzwrii am
llillab.iiou(h, rler.r Co., N. M Apr'l I, lc''.
You ai
aotflel tha' I ha expended Oia
Hi'Niiiikp Oi'i.i in lalior and im prnv meBi a
iipont'te M iiuboii Lode or mine i u In tha
La nirna ni nlie? il'xirlrt, -- terra con. t '. rt r
aeal o. in ' ' bi l lb" "td premi.in under
in., pr ivixt of taei. a .v;j.i .t.i.'ii"flh e I' nit d S ilea, b.lng ihe amount inired
lo hold the line for the year ending le e ubor
Hl.l iao t'eit I have exo-nl'i- l o ie hun-
dred d illara In la'i ir and Iraprov. m lla opou
Ihe a:.l I lo e and nx'n". in order 10 uold Ihe aald
liremlxea under t.le piovlx'.o of aild Mertioa
.Hi of the Krvixe I Slalll'e. nf llie, I'nitcksiate
be;n, t.H' ainoui.l reqn red hold Ihe aama lorIhe year en Hint IICC 'lllller aii i3.
and if al h'n nlietydav. af.er thl n t ce by
uuullrallun, von fall or relu- - t conlriuute your
re.aiee.lre pn.ph linlH of aueh oxpiMx.liurea. aa
CO naiixr. your .Ot Ti l ill aald claim "id e
the propaityol ih i .u acrl ie. under iid
k.cliou lO-- 'l J ma ttra.
Ntlr for Pnlillcatloa.
TKaairoar or Mw Mxtco j..,nf SI fra.
la lu.t ce Court, Prlacl No. t la A""'
al yer Itirrch
v..
W W Knahmora a Co.
TO WHOM IT MAY CONrKRMt
Miic h pab lettioi ia hereby tma that
u v r of Lia Pal.ima.. ererloct fl i. .
.
.1'iltn y in narco. v. -!!. ....... ... rinmuRif-r- .. Jui'le of tha
Poire or : t.flvi .f rwentr-ev- eD ara.odiiie ia i r a i the xa'd w w
,...
' ha..i..io. i a- - b ir 10
war . efc a J and 40 lio"'; n. A A .an Tar OP'.l'h-.- "
Kn-- h or co. a' al I I l : P a e
o x. a.tee, i. 11 I'aMx.ua-- . l fia.
,".un ),N '.o -- a . tn. I t.. -- .i
... i. ia. .. lo o oj i in . n I '"b' x.ll aim .h oou n t lw . d indi
' nl o a I t ii"' ':. I' ' ' ee- - a ci
.leil. le ed anatnal Ilia i I W. W. IU..V
mot' 1
.hel al i llb to. Ster.-- a co ty.
Ihu iMa uay M ..eh Ia47.
fauan Riaaaa, J iir of tk-- Fa.
The finest display of dry poods in
colored ciishmerei. lailies iotb plinds, trench puiRiiams ana
prints. New notions and poods of every discriptioti. Lota
of new
Boots and Slioesy
Clothing, cigars and tobacco, qiieensware, etc. liuest brands ot
wines and liquors always on hand.
and KILISBOROia
K. E. OAIXFS.
fe (Gralles
New Mexico, inclndinc Jiew silks
NEW MEXICO.
Livery,
Feed and
Sale Stable.
Saddle Horses S: Teams
jrrosiiE UKION UOTEU
NEW MEXICO,
In Tho World
cJ "Title itia.1 XiC a If
aalr rltw oa lor a.a.
- new naven, uonn.
--
.'tta.na-v t..en--...;- ; ;n- - J
H1LLSB0RO,
Dell CHANDLER'S CORRAL
HILUBCRO,
Best
f.it laraaor matt faia- e- ealtbre.w fralin p wderi I
.... t a ... .in... ... ki Bhofiilne
a
.n the en' ablutcly
JJaJr. DALLAHD
JAMaRLII. ARMS CO..1 i2l7 with Tl
GIN THE SWIM I THE
SUCCESSFUL REMEOYTDH
,
CATARRHARLINGTON HOTEL
LOHDsurna, n. m.
GEORGE REEB, Prop'r.
Yeaterday tnirrcHa, promises,
but to-d- accouipllsuea.
"There mav be some virtue la all of them'1
bpaaid. "but for actual worth and rapidity ol
e ffeeta, I know that nothing made can ex;el
Dr. Bull's Cough Byrup.'1
Tbe of vanity rules In forest! aa
well ai lu cities.
Thoie'unhap'y persons wfco suffr from
oervounca and dvspp8l should use Carter's
Little Ncive Fills, wtitrb are made expreesly
for alpepleaa, ntrrous, eyspeptie SUJercra.
Price i6 cents, all druggists.
Mark Twain and Prof. Loisette.
n famous htmokist tbi lb bow prop, loi- -
BETTE TAl'GUT UIM TOJUPKOVK BIB MEMORY.
Jn regard to Frof. l.oletu-'-s syateiu of
Memory that lie Is now personally
and bv correspon'tn'-e- at Avenui,
Nt'W Tors ' itv. Vurk Twain fiava;
Lotsntte did not irmte a nieinnrv forme, no,
notiiloe of the kind. And ; hi did for mi
vhnt attiottrttrtl In Hie ntnne thinti. for tin prov-
ed to me Hi at 1 aneudy had a memory, a
thine which I whb not aware of tltl then. I
bad lieforo been ahle, lii-- ront jteoplc, to
store uo and )oe tliinira In the dxrk cellar of
ineuiorv; but be uliowed me how to lit:ht up
the cellar. It is the difference to change
thefliruri between liarlm; money where you
c an't collect It, and liavlnu it In your pocket.
Tne Information enst me hut little, vet 1 value
1 at a prodigious fiiMire." fi. 1'. World.
Crown of Aimtrftlla,
II is Btirjirwinj; how very few met
are cnpatile of Jiwikin; laxting impre
Hlorifi upon acquaintances. We ineel
anil greet great men, bright men, jollj
men, but (straightway they are gon
we forgot all about them except ai
they may be recalled by some circum-
stance entirely extraneous from oui
personal interest in them. But Brown
of AuHtralia, of whom a writer in th
rhijmdelphia 1'rens tells this story,
certainly seems to be one of the men
not eaily forgotten.
A gentleman (old me recently of an
iiiRtance of a ncculiar unanimity ol
TOUXQ MAT TlEAOOnARTn3 IN
Lonusuuua
First-clas- s Hold Accommodations. Everything
Pie-- from the 'I iioihi bpecial
orders fur Meals 1' Wed l'uinplly.
HERLOW HOTEL,
SANTA FE, N. M.
?. IIKit LOW, Joprutor.
Headquarters for miners, cattlemen, anil
l.uesls Kin provided with roniforlatilo
roowa, good fcubkiumlul u.wals and every
KELLEY
.HOTEL,
ROBERT MOR SLA XI)ER, Prop'r.
Klrst-clas- s accommodation at llio most reason-
able prices.
KELLEY, - NEW MEXICO.
Richard Stager,
CHEMIST,
Mineralogist and Assaycr,
MAODALEXA, N. M.
Work promptly attended lo, and 4orrcci-nc-
ifiiiiiiiiili'cil. Kvcry kind of
uicltil correctly tailed.
1895 nSTAiSUKDt'.D 1871
Tilt Oldest Established House In Simla lo, N. M.
ALBERT CALL,
Diamonds, Gold and Silver Amer-
ican and Swiss batches.
San Francisco St.. Hants Ke, N. M.
J. I). ALLAN,
LIVERY,
SANTA FE.
Prop'r Espanola Stage Lino.
Iiiforniatlnn rcifardlnu Dip I). A li. Q. 11.
K. given on application.
New Route Across th3 Continent
J I IK
Atcliison, Topcka & Santa Fc
: RAILROAD :
IN t'ONNttt TIOM WITH Tit R
DENVER ft KIO ORANOR, ATLANTIC ft
PACIFIC, CKNTKAL, PACIFIC, nnd SOUTH.
KKN PACIFIC RAILROADS.
OrwMi for FrHtfM nnd INiwnoeT Trflffl-- . o
TmtiiMmw Iriivcuur Kiiwir ii if inintil
at Kttnl.'i y ttiul AIHiImmi hh ioIIuwh, In con-
nect. im with till linslrrn ihj1s:
1 PACIl'IO EXl'liKSS dully for Trln-Ulm- l.
a V(vn, Fitnta !''(', AHiipnri)tn, Pcii
iUV, llf'UMMl, TlK Mill, LuB AllKultlS, tMlli I' tHIlClf
co, etc.
2 COLOUADO rXPHESSErt daily foi
lHc('ti, ('oIotH.tn Hprlni'N, McnviT, Cmirm (Hi,l.eivlviilp, i .ittntUni, Sun Juttti, aiul all pidnttt
kuiiKHM ami) (.'(iJotniio.
1 EXI'RKSS ilnUy for Alluupierqu,
T.iin Cnirc', Kl 1'iiio, litluiHlitm, ZiudUMu mid
City ot
Thmnph Her peri from Kuneiu Uty to fan
Jpi'lineU0,
rtLI.M AN PA LACK CAK9 Atlnciicd
to id) KxprcsH Truit.tr--
Time frnm New York Nmitn Ko 4dny, V.lI'Ho-l- ' Mi'Milnn 4'i liny, VucMin fi ilnjn,J.on A m;r i; (1 (I.iyk, ? diiyft.
Kxectleiit rln'iiitt Mm it I'M v fuiilu, Htid amploHint' allowed I'tr menU,
1TI.I.MAX Ill'KKKT CA1!8 between
KiuiHBo City hiuI lienvcr.
For 'Phrouith Krclchl nti1 PHncnunr liuiltipM
n riiliMil'ln, pw Mi'xic.i, Ii
'Vx,Itlliunhim, oimiiii ami I'MliluniiH Ihfi
roulc pahSi.'vHrl( Itnrivulcil
I fVull Inf'TiMiiiltMi as lo Kouip, Hale, both
anil fiolnlii, TirliiMn. siiM'plnw t ur
I'U:., van lit uliialucd al the Cumiia-n-
(Hiiro,
201 ISruiidwny. Ccr. Wunca Ht., N. Y.,
Or li- aildrfskinii
W. p. WHITB. Omi-- I l'av. AupntJ. K. (ioliUAKI), Imllli' MnaSor.
W. U MAt.col.M. (Jpii'I Pattern AkpiiI,
Dul HroailMuy, tor. Warren Miei t, N. Y.
Southern Pacific Co.
(ATLANTIC BVSTKU.)
The Direct All-Ra- il Line Be.
twecn El Paso and New
Orleans.
THROUGH rULLMAX PALACE
SLEEP1XG COACHES
withoi'T rnAMiE, nr iietwkem
NEW ORLEANS t&EL PASO
Family Emigrant Sleeping
Cars Free ol Charge
ATTAniKO TO EXrUESS TUAINS.
THE SHORT LINE
To San Antonio, Houston and
Galveston.
THE FATAL ERROR OF DRIFTING
INTO A MAELSTROM.
Row Fancied Security is Often Followed
By a Terrible Disaster.
Buffalo Newt,
Off the western coast of Norway lies
the little rocky island of Mnskenes. It
is inhabited by a few hardy fishermen
who engage in the cod and herring fish-
eries along the coast.
Jt happened one day in the spring of1886 that an old man and hn grandson,
a lad of ten or a dozen years, put outfrom the island in a small bout, tak ng
with them the'r fishing tackle and a
lunch of dried fish and oaten cakes.
They row out some distance and se
cure a boat load of fish long before the
returning lido' will allow litem to land,
so they lay back on their oars to rest
and wait. The old man 'weary with
pulling tho heavy nets, is soon last
asleep, leaving the lad to look afier the
safety of tho boat. For a time the sea
is smooth, then a light wind blows from
tbe west and the little boat begins
slowly but surely to drift. Little bub-
bles and patches of foam appear on the
gurfiico of the dark wattr. The breeze
etifl'ens, and the bout, with steadily in
creasing speed, begins to move in an
ever narrowing circle. A sudden lurch
alarms the boy and at the sumo time
awakens tho "grandfather, who seizes
the oars and pulls with the Urcntrth of
desperation against tho now madly
rushing waters; the oars are wrenched
from his grasp, the doomed fishing boat
is tor a moment dashed about with ter-
rible velouitv, and then disappears for-
evoi in the awful vortex of the great
maelstrom!
It is the samo with tho blood. As it
courses around through the. veins, it
reaches every part o the system in its
healthy rush, seeking an opuortunity
to discharge tho waste ami poisonous
matter from every part of the sjstem
into the natural sewers. This sewage
matter is carried by tho blood to the
kidneys, thereto br thrown olf the
same as in life tho ticavenger would
throw his sowago in tho stream to rid
himself of tho vilo substance.
And tho blood has no other place but
the kidneys in which to throw ofl its
wsste matter. Sometimes it finds the
kidneys unprepared to do this work.
lint the heart takes up tho blood and
again pusses it through the system
where onco more tho wasto matter is
gathered up the same as tho sewers of
our city gather tin such po sonous mat
ter, to bo discharged atone grand point,
anil then be ciirnotl oil
Fancy the danger of such poisoned
blood coursing for years through tho
body. '
This process continues, the blood
passinc through the kidneys and heart
r(.n,vinKtlie impurities from 65 gallons
"oa l,er llour-o- r barrels eachUil 1 i
Yet the nntlmiking procrsstinnlor
regards tho kidneys as of lilt e import-
ance, until they are stricken down,
when ho finds himself so far advanced
in the vortex there is but little chance
for bim. In such emergences many
hnvo resorted to that great remedy,Wnrner's safo cure,- - to ass st in put-
ting those organs in a healthy eon-(- 1
it on, and have not rested on, the r
ours, trusting their life idly in the
hands of another when they can cutch
up the oars before it is too late, and a
few strokes would put them safely be-
yond hopeless danger. A few bottles
of Warner's safo cure at Iho proper time
will restore the kidneys to health, (here-
by enabling them to rid tho system of
the poisonous lir e acid, w h eh is liable
in its corruption to attack the weakest
part of tho system and thereby break it
down just as tho litttlo stream at the
mill-da- wears away the dam, increas-
ing tho danger each hour, until at
length it beeomosover-taxe-d and gives
way, causing destruction to those who
a short time before looked upon it as
of so little importance., but now con-
template tho result of thoir neglect with
horror.
Treton aealnst the state on the part of tta.hlu ollk'lals I the darkc stof human ollenses
"A most extraordinary anil absolute
cure for rheumatism and other boddy
ailments is St. Jacobs Oil," says Hon,
James liiirlan.
Louisvillo, Ky.
Avarice 1 the vice of de. lining tears.
Morlev'e Two-H- Comiti Nvrtip Is the beat
rrnu'dy we bavi. ever fouinl for col. Is and
eimulia or for throat and lune diseases. We
have lined It in our family for many years, it
always effects S'edy cures
We owe evervthlnif to yesterdav, but w(IIlIu its memory lu the expectation of to-
morrow.
Hall's Hair Keuewer always (jives satisfac-
tion, and Is Indorsed by our bent plijhians.
As a stluiulsut to the stomach, liver, and
bowels, tbe ssfest remedy is Aver's Fills.
If there la no to morrow, life la worth but
Utile; If there had hien no yesterday,
'be worth nothing .
Victor, !Mo , February, 3, 18S7.
iaVjwrt. Ifnrlry Vrn., St. ls. Mt.
(iKNTl.KMhN l'lcase seiul us 'i dosen Mor-
ley's Two-B- Cough Syrim, bv exprcs, to
Vl'. tleo, slo. It Is yivbijM-nerrt- t n '
Cai.iioon A Son.
Is as near y as yesterday;
yet has accnm llshed nolhliig--
While yesterday has accomplished everything
A Husband's Greatest Blessing
Is a strong, healthy, vlgo.ous wife, with a
,lear, handsome complexion. These can all
), acquired by using Dr. Ilarter's Iron
rouic. i
Nature always asserts her rights, and
abounds In means of itladnesa.
Pr. Morse, physician at Marine Hos
pital. Baltimore, Md., found Ued Star
t'oughCure a harmless and most eflurt-iv- o
remedy in tho cure of roughs. Ho
recommeuds it especially for children,
who are irritable and obstinate, as
pleasant to take and prompt in its
fleet. Frioo, twenty-liv- e cents
The minds ot the philosopher and the sav-a- c
are not so far a; art as often tmat:incd
tie v bout abk- - rind it difficult to solve the
uvblcin of eslsieiire.
Pr. Sage' Catarrh R'nie.1y mrpssses alb
Time as It advances never s an old
piece, but unfolds new srenos In tH" grand
vLsuit X Ituuiali existence,
Tvaiinmncb troubI have nsed Ely s
Cream Balm and con-
sider
led wlih caiar h It se-
riouslymvkelf cured. 1 affected mr
suliered 81 years from voice. One bottle of
ealarrh and catarrhal Kly's Cream Balm oia
headache, and this is the work. My voice
Is
the rirsi remedy lhac fully restored.-- B.
afforded lasting- relief. Liepfuer. A. M.. Pastor
D. T. Hipulnson, US of the Olivet Baptist
Lake St., Chicago. church, Phila, Fa.
For 15 vears I was an-
noyed
For eight vears I havst
with catarrh, se-
vere
been a sufferer from
in head, eatarrh. After usingpain my
discharges into my Klv's Cream Halm for
throat and unpleasant hlx" week 1 beli ve my-
selfof cured. Ii Is a mostbreath. My Be lies)
smell was much im-
paired.
agreeable remedy
1 have over-
come these troubles Ave., ilrooklyn, N. Y.
with Cream Balm. J.
11 Ca-- e. St. Denis llo I was cured by Kly't
tel, Broadway, Is'. Y. Cream Balm; waschroniatroubled with
I hao been a (treat catHrrh, galhennn In
sufferer from dry ea mv h. a.l, difficultyand dis-- ttarrh for mnny years. iik
Klv'a Cream Ilaim com barges from my eariNSliletelvenred me. M.J. C. J. corbln.
Lai ly.'at) Woodward Chestnut Street, Phila-
delphia.Boston, Mass.
Ely's Cream Balm
it not a liquid, tnvff or powder AppUtd into
the nottrilt it quickly absorbed. H eMantt
the head. A:loy inflammation. Iltau tM
tores. Restores the senses of taste and smell,
eo cts. at Druggists; by mail, registered, 60 ctt.
FLYBOS., DmggiscS,Oweg;o,N.Y.
iAfi8 CUT TBU1
IfTOiMIC
ItrBTOUir he HEALTH odVl
VH of IWUln i7yRi'eri,"a..
cf Apitit. lii1i(rfi i or
B(ntfiiftn n jirw rwi'v. m end Dfrtwi rarttw trw
forre. t pnveii" ""'- -a .nnn Mm I'mtn rowrii
Uuftaivitiif from comi'lf 'nt
LADIESrSIhj oompl.iioa. Fre.iu.nt alLmpl. l ro "yjimk only Sd tthioimlriiyof lliuutip.rtMaS-n- .t tli Obioinsl NU BIST.. Or. HARTER'S LIVF PILLJ Vf OniConstlpallon.U"Oom .na"JlH..doh. Sample PM andI inllM ea reooiyt ol two full lu jus. A
A'dress Tea I)n. llnn-m- MrniciNi Coartirr.
J1H North Main Strew it ' ..'.w "
v
TREATED FREE.
TInv trratfd propsy and itw compJtcatlon with th
mo-- t wtniuertul UfQ vcpre table remedies enti)-l-
hi.ruik'fs. Keinote all nymptonm of rtrnnBy in eifrmtt
to twenty da vs. Cure paliem pttnomiceii hopelen hy
the best t'if plivslelans. f tun iho Jtrwt ttie ttymptoini
rapidly (liiupiM'.ir, and in tva tn aX Ivaut two UUrd ol
ail vinpiimia are reinuMd.Koino may cry hufisbuiy without ImoMnfr anrthlnihmit It. ltrmemberit dors not eot you snviliiiurto
realize the merit of our treatment fur yournetf. we
are eon t.onJy enrtng cases of long ptandlutr cme
tlmth ive been tfippeti A munbep of ti'ne and thedeclared unabl! to Hvenvwlc. Gi mi a full history
of ease, nmiiP. Ok'C how hmt nlflilrtl. fo. fiend for
free pamphlet, n ntnlMtriB testiiiieiitt!. n df -- treatf-h
ent fni nifhed FREE by mail. If you orttrr trial Bendi tnt h in htaiuua lu uay putajro. Kpilepoy (Kit)
cured. (I F"Meni ion this paper.)JL H. OVXV.S ft HONS, M. !.,8iy
vnt tfent (Mrrchnnt rnlvtwantrd n every town for
We ran lioneetly nay that yonr "Tansll i
Pinirh" are ilm best cigars for tbo moouy lliat
we ever bntichr.
1", F. W'KBTKn A Co., Tlambnrg, Iowa.
Address, R. W. TAN5ILL & CO., Chicago.
Tiitn rtnt i in nin ov thmftb LUL LAn rflUhuv.. neenu-- Th
iiiu t r.'lhtb e itiid 'hn a--
h f i a for sonic-UF-
li o ei or niul
I'S'lllTO W'ttrllA- 'O
eff' c on tlirlr curat T!. Our n'lnopil h trn
thein l 'f.
Vsenollch a Hlnl. Kor
Sni.. hv nit Pflflftlrrv .Itiii Ak vi ii htii'Lt i m- -
Urr i r them. ilUC CULLAH
ni.D, Midi.
CHICHESTER'S ENGLISH
PENNYROYAL PILLS
The Original and Only Genuine.
Mafe aud niwayn Iteliahlo, if worthleM
IJt.Iies "k your lruiglt for "tK.MielUh" nn. take no other, m statu tjtt to
uh for pamcuiai-- in itilt-- ly return mall. NaJtl
f4Plui. ( llirill hIKU MK11( AI. CO.,8RIK lullnii fimr', ritllada. I'm.(gold by IrnKtlt eveeyw here. AhI( for 'l hlcheft
tvr'a Ktitilh" l'eiinj roj ul 1'lUa. Take no other.
tl C.IOII SlUISE 411 USE FAILS.jj lstlkmuh Hvrnn. Thro . UsBIn llnte. H,.M hv .Iruvwlse..
Or
FACi:, 11AM!S, rttl,
nd all tti'lrlmrs-rfcrtlon- s Inrlndlnir Pa.
cl:il Devi lopni- 1. Hn.rr.nd Scnlp,
,.Humis Hair, r.nn iit i., .u
M.tln, lim iv"hc,i...n.iu 1'lttln niul tlie r
icnn.i ,'n. ,if Ml lu., Iih tNlitlnn.
I J.U.Wrfbry,Br.N.l'oa-ltl..A"BJ,J.--- " uui.
DETECTIVES
W.nUHl lo r.rv Cnaly Fhrewd wen to n mnmr oar
fj.n:l.'.oinft.rp.rtirul.r.. GHA N N AN DSIBC--rrT
tlVC BUREAU. .rruli, Cinciunau. O.
Ifyo want ret If f
and euro at yourRUPTURE home, wna rorDr J. A. Sherman '1
H.t'talaU iX inUUCUuti. HH iairvMlwyt biw XvOSm
an mm M IS U I IIblt rslnle.il
Sia sent on trial and NO PAY Bkdli3" ontil you aro nenetlted. Terras U1IIC Ilnmane Bemcili Co.. ImTuuui ImA
L'nDTLifiin "" 'p,n, writina-- .Knuril.li.
.ic. art" S"nM at Bry.
C"nlara fla.
.acSonaps-lllm- .r .u.-c.-t
and WrtrPRT ITAT1ITS enred aOPIUM home wlihoul ja n. LOOK ofjanlrnlars tent PUKE. B MWOOI.LtY, M. D.. Ailanta. Gs
STUDY SHORTHAND a,low. Proftci'-nc-- eoar n'- ed to eo A pupils.Address 8. B. FF.HHF.LL, Granbury, Texas
flF F--A very interestlnn SO page book on Deaf--
uess oikcb In the Head &. How relieved.
eut f :ec. Ad. iuOLeu. M.roiika!ISi,N.Y.
T) A tl L'ATT'C! F. - LCHMANN.Soll.Al XJXI J. tJ cltorof t alents. WASH- -I..U I ON, D. C. Send for Circular
E? to a8 a day. BamplM wnrtr. tl na rs.s irnaa
rS -- ! - " !". wr.Be Crew-.tB- rV SalBty Rain Holder do.. Holly, Mich.
and Maeililt-- c flaart In 19 toH ftOdav-s- lt''ert" hi niuenw rnrMl
tnallparU fir. Karen. Q; incs. Mioa
N. I'm Dallaa 15-8- 7.
af.rr.hla H.hll rwrc IO
cpiun I. SO Sk i.My ill ICrwi.Pa. j. . lImuuw, jsv
FOR ONE DOLLAR!
roa h 10 tfurcn bunday. till 10 saev huck.
M) arnHMinf ncceaar. un nara whb a "tgtt Kricm.
1 front, fie "K'lli Rcn l enmich fo (mt vour onrr upomCOIT XX. 909 KIbsm Oaw
To remove toa stains from cups Dd can-
cera, scour with athes.
Co nn. Brown's Buonchul Tnonres
are uxed to advantage to alle lato Coughs,
bore Throat, and Uroncblal AITei tiona.
Wben cooking beam, add one half teaspoon
of saleratus.
My wife was Buffering tor oxer two weekB
with, a aevere attack of neuralgia which sev-
eral physicians lalfed to relieve. I then lot
a bottle of Wonderful Eltht which relieved
her in five minutes and aoon effected a per-
manent cure. M H. bTiVERS, Dentist.
Cor. 5tb and Walnut Bis. Louisville, Ky
Men connect themselves, In the eves of
--o ity, with the objects In which they take
Height
Chronic Coughs and Colds,
And all diseases of tbe Throat and Limes, can
he cured by the ma of ScotP Amu'giou, as It
contains the healing virtues of Cod Liver Oil
and llvpopospbltcs In their fullest form. Is a
beautiful creamy Emulsion, palatahle'as milk,
earily digested, and can be taken by the uml
delicate. Please rrad: "1 consider Scott's
Kmulalon the "rem. dy per excellence in Tu-
berculous and strumous Affections, to rav
rotuing of ordinary colds and throat
troubles." W. Ii. B. Connkll, M. D., Man-
chester, 0.
We believe In yesterday, we expect
but to-ii- only do we know.
Patterson's Peach tstone Liniment, the
best for block.
To remove mildew, soak In buttermilk and
spread on the traes iii the sun.
A Peck of Peas (P's).
Here are a Feck of Pea, sweet Peaa, if you
will. Perseverance, Fatiauce, Promptness,
Frotlcleiicy. Folltenema. Add to
these Dr. Pierce's "Pleasant Purgative Pel-lets" and you wlll'get well through thn world
without mUL-- trouble. The Pellets prevent
consti; alien and surplus of bile which lead
to many different complaints. Enclosed In
glass, always fresh, entirely vegetable,
prompt, and perfectly harmless. Any drug-s- t.
If the oven is loo hot wben baking, place a
small dish of cold water la It.
FARMERS.
Send 10 cents In the Pricki.v Ash Bittbrs
Co.. t. bonis. Mo., and get a copy of "TuaHouse Trainrr."
A complete system, teschinsr how to break
snd train horses in a mild and gentle wr,
requiring no elaborate apparatus, nothing
more thun can be found in any suhle in the
(jUiitry a rope and a strap. Every one
ai tiling hoiFts fhetilil have a ropy.
To clean furniture that a net varnished.
rub with a cloth wet w th kerosene.
Sallow Slun and Pimples on the Pace
Cured by Carte-h'- Little Liver Fills. 25
els.
A i tree al solt flannel - better tha a brush
for removing dust from stlk dresses.
A sii'lden change of weather will often
briiiiion a cough. The Irritation which Imlu- -
cet, eon Is subdued quickly by takiug
Morley's Two-Bi- t. I ouuh Suin, a simple and
tUictive cure lor sll thm..t troubles.
A corporation, whether commercial ei
proprietary, Is, perhaps, the worat ol soy- -
erlus.
Mow to Get Strong.
Dumb-bell- s and horizontal bars, Indian
clubs and the trapeze are vaiu ,blu under cer-
tain conditions, but they are deirhn n!;il
rather than be- rJ fal If tbe blond Is poor and
thin and poisoned with bile. Use of the mus- -
les ncccsH!at s waste as well as Induces
urowth. If the blood does nut carry siillleient
nutritive to repair the waste, loas of wtrehcth
neressanly follows, and growth is out of the
question. I'll lly and enrich vour blood with
Dr. Pierce's - liohlcn Medical discovery" and
then exercise will dovelop and not consume
your ph)sliile.
Treachery and falsehood are the vices of
cowardice.
They Bring Natural Color
To cheek and lips, Cartes's Iron Pills.
Self-loy- iBRlly duties conscience.
Patterson's Peach Stone Lluluavnt Sold by
all UrUL'Hlsts.
Good for l'uul snd Timothy.
We learn tbat a certain minister says tobog
gan (Miles are promotives of Immorality. We
now know why It Is tloU the weather has gone
against the toboggan twisinesa. We have all
the respect In the world for religion, and an
equal amount of pity fur t.he cranks who arc
too pious to entov gnok health. If Paul were
ou earlh v the chances are ten to one
that he would take a s ide himself and be able
to preach the more vigomusly in consequence.
And he wo hi advise Timothy to takes tobog
(tan elide in preference to a "little wine for his
stomach s Base," apa rnnoiny would oc all
the better for the exerclsck Qrvlon (Minn.)
L.del endeitt.
The president of sn Institution earing foi
scventv-lw- o Povs and liftv-chr- ht irlrls. welch
ed and measured them al) during a period of
three Tears, and discovered that the Increase
fa weight and height of the human body dur-th-i
the years of growth does not progress
evenly thro'icbout the vear. In the autumn
aud early winter a child Increases in weight'
while the height remains stationary.. In the
early summer, on the contrary, the weight
chances but little, while tbe height increases.
DK A'ooff'a Health Httothly.
"I see a star, Kve'sJIr.-dborn- , in whose train"
Conies the dam,i twi jght that brlngcth pain.
For aolu s of head, neuralgia, en', and limine,
Try Salvation Oil, these w.ill you lose.
To-1a-y Is the storehouse, ol a I the yester-t'av- s;
mav destroy the storehouse,
but the yesterdays It. cannot . estroy.
Something New
and most Important. Halhtt A Co., Portland,
Maine, can luruish vou work tbat you can do
at great profit and live at home, wherever you
are locitml. Kither sex; all ages. Asa F.
Hand, Westluro, .Mass., writes us that he
made iid nrofl: In a allele day." F.very work-
er can make froui $i to f J5 aud upwards per
day. All is new. Capital not required; you
are started free . Full particulars iree. beud
vour address st onee.
Human nature is the same In every age
and in everv clime.
Cure your couch before you are beyond tne
reaih of human care orsklll. Morlev'a Two-P- it
Ceujrh ;rup. properly ailministerod, lea
certain sadsieedv ruta lor all throat and
lunir diseases. II Is not a mere svnip or cheap
couch niiture, but a scicniihe preiaration of
i;reat merit
FATFTsiontJunsn uysnisTi'.ffir-tBtC- ., As
torueji. . R.i'HSS4. Advlotrrrt.
Tiis beat roBKti mniilras rfno's Car forCoa- -
SauipLloO, tuid cverrwiwr. &1 0.
Itehlaa or Bleedlnpr, relieved ana
PILES, cured by loir1
tict the (ienui'ne. 25 and 50 cents
it drnucists or bv mall. J. W. COLE 'k CO.,
Pioprielora, Blatlk Kiver Palla, Wis
Found.
fletherlnzton.fe Nason, 407 Elm street,,-- Dal-
las, Texas, dealcri lu Machinery, Pipe, Fit times,
raf Go'ods, Belting, rulleysloewer Fie and
."be Brick. . .
Pure Vod-Lie- Oil made from selected Hv-e-
on the by CAswrj,n, Hazard
Ai Co., New York. It pine and
sweet. Patients who have once taken It pre-
fer it to all others. Fh plclans have decided
It superior to any other oils lu market
Dr. D. II. Benton
Treats t'snecrs nnd Chronic r)lse,-s- . Can
i are treated without the knife jud but u.
Ileputu. Morphine and Opium baliits cured
without pain or ceitcatlon of bus'Leaa. Bend
for a pair j.hia. Oliicv UiO Mair St., Dallas,Texas -
if afflicted wlib tnro eyrs, iihc Or. Isaac Thomp
iu's Kyo Water. Dnituiulo sell it. USo.
911 T.n LYDIA E.
PINKHAM'S
vegetable"
.Mm COMPOUND,
vfvii r.5iwxTCP V2 IstirosltlrsCurtALL of those Painful
Delicate Complaints and
Complicated troubles and
Weaknesses so common
among our Wives, Motfiera,
and iJaug filers.
It will curt entirely
all wnrian or vaginal
trouble, In la mma- -
.Wit, :pr j '., y tivn avt Lloera- -
fl tion, Falling and
r biaphieemmtat
eimneqwnt tpinol
tt'eokncu, nnd u
i nn wnrfmn ti rmrn rrmnq change of life.
ADIKS, IT WUX N(T I'VRPtiKM HL HtiU AL OB
tJCKK (ASr;H, urTIT WIIJ,nvtKK Al.l. CUtf HTAWrES, ACTt' nARM 'ST WITH TlfK liW t i'F N TITRS. HTHAT FKEI4VO
Or Br" A RING DOWN '"iTHiNO J'AlN, W KIURT AJsl BACKAUBS,
ALWAYS PSRMNIITi Y CTJIIKU UY ITB CHS.
ri4iidbr IfriiAalsrH. I'rice 1.nrr bottle.
Mrs. l'inkhaiu'i Liter I'll l cure constipation, 85c.
IT IS PUHtLT VEbf TA jLE FKCPArtAIIOHl
no
D
JAK3 OlhEfl tHWALU- trriCIEWT REMfOltS
1 It has stood Hie Test of Years,
,J in Curing c.U Diseajes ol the I
7WI100J, LIVK, BTOS1-- :K.Jr.iiu v rvTiurvD nnur.:mm
ELS, Sc. It Purifies the
i :ooa, invigorates ana
bitters; DY. fEFSIA.CONSTI-VAX.T0-
CURES JAUNDICE,
MI.01SEASf.30' TKUl
IJVEft disappear atcucs underKIDNEYS Us bonoficial influence.
STOMACH It is j aroly a Medicine
AND as its cathartic proper
ties foruids its use as aDOWELS beverngj. It is pleas-
ant to the taste, and a
eesily takea by ciiilrtBY1"- - ren as adulttu
'ILDRUGGISTS PRICKtYASHllTTERSCO
.iudipM rvii i a Ti Solo J'riiriettrf ,ST.LoHMuiJ Uanbak ClTT
WIZARD OIL
Pi rnfaCERTS
& rv n rin
!t.!wir.Aso oil. ,i f
Itavo been enjovcil hythc cltlrcns of nearly every-tow-
and citvlii Ihe ll. S , and thnnsmiHlw of people
run testify io IMo wenilcrlul hculii-- power of
Hamlin's Wizard Oil.
It Cures Neuralqia, Toothache,
Headache, Catarrh, Coup. Sore Throat,
RHEUMATISM,Lame Back, Stiff Joints, Sprains, Bruises,
Burns, Wounds, Old Sores and
All Aches and Pains.
The manv tefMimotitnlfi recelvcM hy us more than
prove lor ttiH valuable remedy. It
not only rt'lfev" tlio most Pevrre paina, but
It Cures You. That's the Idea!
Fftr sale hy nil DrtmiilBtH. I'rlrc, CO centa per
h title. Our Fono Book fre to every hod y
Address WIZARD OIL COMPANY, CHICAGO,
GCCapcinE)
.
t
yrTRn
Highest Awards of Medals in Europe and America.
The tint. Vrti in ff.ti B!lf nicrt novrcr lfill remedy known fur li lieimifltKm. Pk;uriy,Neiiialcm. Ijiinil-nen- Unek-qeh- H'pukiM"" Mi
It the rliesi, nnd nil in lH ftnd pnlnn. Kiniorsd
hy S.tukt IMivs cifiith hihI lirnnwiMR of thu hiheM
leptiie. Ueiuon t 'n i i fK irotntly relievo nnd
cure where other jmiMerti nnd prensy nlven,
nnd l"iims, Hlw.ltiioty useless. He
Whre ot iiniifti inn under Klmilnr honndinennmes,Mich as "riipuein," apvitsine,
Hd hty ie mie:ly worthless, it ml Intended to de--
l eiVO. AfK rou AND TAKS KO OiUatit.
All dnicp M.
SKA hi li Y AJHTIXOV. New York
CSTERBROOK'S STEELPENS.
U
Leading Hos.: 043ri4, 130, 135, 333, 161, 1For Sale by all Stationers.
THS ESTElfBROOK STEEL PEN CO,
Works-tu- Jca. S.J. 20 John Bl Sew Y.rk.
av
mi nrnrnnv a valnalile fnot to prow forlILULOLrinl Pli e ami 1'roRi Vri e list
D I :ee io a I Aceuls Wairti d 10 felt plants.
.limit m-- .iiirts- - al once, willow
Klatue I nill Farm, Portland, Jllrt,
tLECRAHHY Vin.T.'rrn.
1 nUl.d. w nu V.l.iillua Bni., Juo.n.WI
PAINT YOUR BUGGY
lf uar' f.Oit s T I:; .Y I mm i.m mViy,I!artnn. etnnn-in- mvf i.Akc, and w.Ton .ret:
Tip top fr rhjirs Furniture. lsbv Carri4rn, 1 f nt Door. StoreNtaot ot iMlar, ad warrant it to vm. WMwrt a !
J opinion among a lot of prominent
men on a question where one might
naturally expect to find a wido differ-
ence of thought. The point of ncree-men- t
wan as-- to the mont brilliant
convcrsiitionnliHt whom the members
of the gathering had ever heard. My
friend xaid: "I was once Hitting in the
captain's cabin of the Ktearnshir) In-
diana of the American line, talking
with ("apt. Sari;eant of the many
prominent people he had had underIiim charge during hit Ion? life on the
eca. "1 have had a great many inter-pNtin- z
people cross with me," said the
captain, "Mtatosnien, actor, writers,
profoNHioual men of prominence and
men of the world who havo Been
every part of it, but the
nioHt entertaining paMttenger I over
met wni a lawyer from Mel-
bourne, Aunt ralia, named Hronn. lie
wan, wil bout doubt, the most brilliant
eonverfitt ionaliHt I ever lintened to."
My frirnd xaid that the dmtinetion
given this unknown lawyer Htruckliim
as nomewhat reinarkalile and canned
him to remember the name. He was
etill more Mirprlxed, therefore, when a
year later he beard Joweph JbIIithoi),
at a dinner given him in this city, ex-pr- e
as biH opinion that among all
the bright talkers he had ever met in
thiH or any other country the Hamei
prominent lawyer of Melbourne was1
1 he most brilliant. It was not that
he said witty things every now and
again, but that his conversation was
one coiit iniiiil How of queer conceits,
bright 'epigrams and bon mots which
came ho easily and were no free frombitterness or sling that they had a
charm and freshness seldom found in
the conversation of professional ra-
conteurs.
l!rown of Melbourne became a
man in the eyes of the Gen-
tleman, who had twice heard his prais-
es slum by so able critics, but he was
st ill I o hear of him again. One even-
ing several years ago, while dining
u it h the lavage cb.b in London, when
llyron, out lior of tho coinedy of "Our
Jloys," W. 8. (Jilbert and other goodl..l'i
.,,. ,, c ..t- . I... mm,..,. ., ri
the author of "Sehool" and "Caste"
ami another centleman posMcssing no
mean powers of repartee. My friend
wasgrcatly pleased with what he heard
ami expressed his nd'iiiration of the
brightness of the siealtei s to a gentle-
man sitting next to him. "Yes," said
I lie I ju'Jisliiiian, "they talk well, but
we had a ipieer chap here from the
provinces once that made them all
look to t licit laurels, llo was by long
odds the most, brilliant, fellow I ever
heard talk, i lis name was Brown and
lie came from Mi ltiourno." It is not
unnatural for three people even of
w ide experience to auree on the same
novelist, net or or singer, but. it struck
me t hat t ho story was interesting, if
only ns a coincidence, nnd thoutih
I'rnwn of Melbourne has not yet vimt-e- d
this country.
An Imlcfatlgnblo l.iar.
From the Howton Commerclnl Hulletin.
As nn illustration of the "colossal
liars'" of tho west, (ieneral McCook,
relates the following: lie was traveli-
ng amonu the Itoeky mountains, nnd
straying out ono morning from the
trail, stood for a moment entranced
by the magnificent landscape, spread
belore him, when ho was aroused from
ois meditation by the footsteps of
one of the guides, wtio had followed
las tn. lest he should lose his way.
"Iii not this magnificent Bill?" ex-
claimed the General, anxious to share
his delight.
"It's mighty party, general," paid
the guide, "but I kin show you bigger
n:hts nor this. Why, one time Kan-
sas .T i tn and mo had been trampin'
three days ami n'mhts, nndweramo to
a plain, and right in the midst of it
was a fori st all turned to solid stun!"
The (federal smiled and remarked:
' I have board of pet rilied trees before,
Bill."
The guide expectorated without
changing countenance and continued:
"But that wam't all, (ieneral. Thar
war A bulValo on that plain, and be
war pet rilied on the clean jump, and
his hutTs had kicked up a bit of sod,
and I'm blamed if that warn't petri-lie- d
in tho air! '
The (Ieneral turned an amused
countenance on the narrator and
-- aid: "Why, Bill, the sod would have
fniieii to lliee'ouhd by Uitt furctt of
gravity."
"Without any hesitation Bill an-
swered: "Well, by , General, ths
gravity war petrified, too!"
Artist's Models In London.
Speaking of artists' models, a writer
in the March ni.mtK.-- of tho Magazine
of Art says of them in London: "Pis-- j
sipation oil the part of the women uj
equally rare, it only from motives of
policy, for recognizing that her health
is her daily bread, her form, both in
its genera.! treatment and itsclothing,
receives her first and especial care.
The girl is wit h few exceptions, vir- -
t nous, hard-workin- guileless and hon- -
st, and when well educated, she not '
infrequently enslaves the man she sits '
to, and then Mis Hose Madder bios-wi-
forth into Mrs. Vandyke Brown.
More than one member of the academy ;
at the present day can boast of a wife '
whom he has drawn from the ranks j
of the models, and who has heroine, j
in point of fact, a model wile."
Clnc and rolMlnV cnr.nrrtinna with H
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